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Пояснювальна записка до дипломного проекту:  108 сторінок,  34 малюнки,  
16 таблиць, 30 літературних джерел. 
Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність на мікроекономічному 
рівні. 
Предметом дослідження є конкурентоспроможність АТ «Фармак» на 
фармацевтичному ринку України в якості частки на ринку, яку займає компанія.  
Метою роботи є розробка моделі конкурентоспроможності, знаходження 
найкращого апарату для можливості здійснення прогнозування та способу 
підвищення конкурентоспроможності компанії. 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено сутність 
розглянутої проблеми та методів її вирішення.  
Перший розділ містить у собі загальні відомості про АТ «Фармак» та 
фінансовий аналіз його економічної діяльності у період з 2017 по 2019 рік. 
У другому розділі розглянуто загальні поняття конкурентоспроможності, 
проведено аналітичний огляд літературних джерел та описано економіко-
математичні методи аналізу. 
У третьому розділі побудовано економіко-математичні моделі, здійснено 
прогнозування та оцінено можливість підвищення конкурентоспроможності. 
Практичне значення роботи полягає у виборі вірної стратегії розвитку 
компанії, що в свою чергу забезпечить високу конкурентоспроможність на 
фармринку України та приведе до розширення частки на ринку серед вітчизняних 
та зарубіжних виробників фармпродукції. 
Практична цінність роботи полягає у розробці автоматизованої системи 
підтримки прийняття рішень по оптимізації діяльності компанії. 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, 
РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ФАРМАЦЕВТИЧНА 
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Оцінка конкурентоспроможності – одна із найбільш актуальних тем 
дослідження у сфері ринкової економіки, адже вона являється невід’ємною 
частиною функціонування цього механізму. У теперішній час, коли кожної миті 
є вірогідність створення та появи на ринку нового товару чи послуги, керівникам 
компаній потрібно постійно аналізувати, контролювати та знаходити нові шляхи 
утримання та посилення своїх позицій серед конкурентів. 
Метою роботи є розробка моделі конкурентоспроможності, знаходження 
найкращого апарату для можливості здійснення прогнозування та способу 
підвищення конкурентоспроможності компанії. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 
 проаналізувати  загальні особливості діяльності компанії; 
 здійснити фінансовий аналіз результатів економічної діяльності за 
останні три роки та розглянути отримані результати; 
 дослідити теоретичні основи конкурентоспроможності, 
проаналізувати літературні джерела за даною тематикою та методи, 
які будуть використані для вирішення поставленого нами завдання; 
 розробити два типи економіко-математичних моделей, дослідити їх 
якість та точність прогнозування, та за допомогою кращої моделі 
проаналізувати можливість підвищення конкурентоспроможності 
АТ «Фармак»; 
 розробити інформаційну систему підтримки прийняття рішень з 
метою підвищення ефективності діяльності компанії.  
Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність на мікроекономічному 
рівні. 
Предметом дослідження є конкурентоспроможність АТ «Фармак» на 
фармацевтичному ринку України в якості частки на ринку, яку займає компанія. 
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У якості методів дослідження були використані: фінансово-економічний 
аналіз (для оцінювання фінансового стану компанії); регресійний аналіз та 
штучні нейронні мережі (для створення оптимальної моделі 
конкурентоспроможності компанії); графічний (для наочного представлення 
отриманих результатів). 
Для оформлення пояснювальної записки використано персональний 
комп’ютер на базі процесору Intel(R) Pentium(R) N3540 з операційною системою 
Windows 10 Pro та текстовим редактором Microsoft Office Word 2016. 
Практична цінність роботи полягає у розробці автоматизованої системи 
підтримки прийняття рішень по оптимізації діяльності компанії.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АТ «ФАРМАК» ТА АНАЛІЗ ЙОГО 
ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 
1.1.1 Основні відомості про компанію 
АТ «Фармак» – це фармацевтична компанія України, яка вже декілька років 
поспіль займає найбільшу частку продажів фармпрепаратів у грошових одиницях 
на вітчизняному ринку та постачає ліки до великої кількості країн, серед яких є: 
Польща, Болгарія, Латвія, Литва, Німеччина, Словаччина, Австралія, Лівія та 
інші. 
Організаційно-правова форма господарювання компанії – акціонерне 
товариство. 
Вид економічної діяльності компанії – виробництво фармацевтичних 
препаратів і матеріалів. 
Головою наглядової ради компанії є Філя Іванівна Жебровська – 
український економіст, науковець і підприємець, кандидат економічних наук. 
Штаб-квартира знаходиться за адресом м. Київ, вул. Кирилівська, 63. 
На підприємстві діють двадцять технологічних ліній, які задовольняють 
умови Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practic, або GMP). 
Європейським регуляторним органом сертифіковано чотирнадцять 
технологічних ліній. Керівництво компанії «Фармак» забезпечує свої виробничі 
дільниці обладнанням провідних брендів Європи: GEMU, SBM, Siеmens, Bosch, 
AQUAFLOT. 
У 2015 році у м. Шостка було відкрито власний департамент з виготовлення 
активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) для подальшого їх використання у 
виробництві лікарських засобів.   
У 2019 році за версією інтернет-ЗМІ проекту «Економічна правда» 
«Фармак» увійшов до списку топ-5 найінноваційніших компаній України та до 
Топ-100 компаній, за сумою сплачених податків. Також, за версіями ділового 
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журналу «Бізнес» та соціально-політичного журналу «Фокус» АТ «Фармак» було 
визнано найкращим роботодавцем серед компаній України. На даний момент 
кількість працівників становить понад 2500 осіб, а більшість управлінських 
вакансій компанія закриває власними претендентами. 
До сучасного дослідницького комплексу компанії входить чотири 
різнопрофільні аналітичні лабораторії, дві лабораторії з виробництва 
синтетичних та біологічних субстанцій, три технологічні лабораторії та чотири 
науково-дослідні дільниці. 
Для оснащення своїх лабораторій керівництво компанії обирає передових 
виробників Світу: Urlinski, Belimed, SBM, Glatt, Gea, Sartorius, De Ditrich, Malvern 
Instruments та інших [1]. 
 
1.1.2 Історія створення 
У 1925 році на території нинішньої України було відкрито перший завод, 
який виробляв синтетичні лікарські засоби, Київський хіміко-фармацевтичний 
завод ім. М.В. Ломоносова (КХФЗ), який незабаром перетворився на акціонерне 
товариство під назвою «Фармак».  
У період 1925-1941 років на заводі відбувалась організація виробництва, 
розроблялась технологія синтезу такої продукції як хлороформ та саліцилова 
кислота, та в підсумку було налагоджено техніку виготовлення 15 препаратів. 
Під час Другої Світової Війни працівники КХФЗ забезпечували 
необхідними препаратами лікарів, які знаходились на фронті, розпочали 
виготовлення екранів для рентгенівських апаратів, почали випускати першу 
продукцію: стрептоцид, дисульфан, ізафенін, електроліт, а на кінець даного 
періоду налаштували роботу ментольного, валідольного та резорцинового цехів. 
У 1950-х роках завод став єдиним підприємством по виготовленню 
рентгеноконтрастних апаратів. Включно до 1958 року на заводі відбувалось 
перепрофілювання деяких дільниць, з’являлись перші автоматичні лінії з 
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виготовлення ліків. Станом на 1965 рік завод виробляв 27 найменувань 
препаратів та надав 1500 раціоналізаторських пропозицій. Експорт препаратів 
становив близько 20% виготовленої продукції та здійснювався до понад 20 країн 
світу. 
В наступні роки керівництво заводу почало активну перебудову своєї 
діяльності, а у 1991 році КХФЗ ім. М. В. Ломоносова перетворився у ВАТ 
«Фармак».  
З 1995 року компанія обрала напрямок радикальної переорієнтації 
виготовлення продукції за стандартами належної виробничої практики GMP, 
було налаштовано створення дефіцитних ліків для офтальмологічної галузі 
медицини, антибіотиків та препаратів у вигляді мазей.  
Кожного року, починаючи з 2000-го, в експлуатацію запускалось одне нове 
виробництво, а до процесу проектування, вперше в фармацевтичній галузі 
України, було залучено партнерів з інших країн. З середини 2000-х років 
компанія відкриває свої представництва за кордоном.  
У 2010 році «Фармак» завоював звання компанії №1, піднявшись у 
порівнянні з 2006 роком на 8 пунктів. Лабораторії компанії були облаштовані 
високотехнологічним обладнанням провідних виробників світу, а на всі 
виробничі лінії отримано сертифікати GMP.  
З 2015 року «Фармак» придбав польську компанію «Nord Farm», завершив 
та запустив комплекс АФІ в м. Шостка, портфель компанії включає 220 
продуктових досьє, а експорт продукції відбувається до 20 країн світу. Кожного 
року на виробництві створюється до 20 нових препаратів. Фармацевтична 
система компанії постійно вдосконалюється відповідаючи світовим стандартам 
ISO та GMP. Висока якість та інноваційність забезпечує компанії позицію лідера 
на фармацевтичному ринку України та найбільші об’єми експорту лікарських 
засобів серед вітчизняних виробників.  
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Також, АТ «Фармак» є першою фармкомпанією України, яка приєдналася 
до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН у 2019 році [2]. 
 
1.1.3 Організаційно-управлінська структура компанії 
Система управління в середині компанії може бути представлена лінійною 
організаційною структурою (рис. 1.1), де для кожного підлеглого є свій керівник, 
а роботи виконуються в кожному відповідному окремому підрозділі. 
Така структура управління у порівнянні з іншими виграє своєю ясною та 
простою організацією труда, зрозумілою системою контролю та дисципліни, 
швидким прийняттям рішень та оперативним виконанням поставлених задач. 
Проте вона має і такі недоліки як: необхідність в компетентних та 
універсальних керівниках, недостатня ініціативність фахівців нижчих рівнів та 
часте завелике навантаження на топменеджмент компанії [3]. 
Нижче представлено опис керівних посад компанії «Фармак». 
Виконавчий директор. Головним завданням на даній посаді є зміцнення 
лідерських позицій компанії на фармацевтичному ринку України та розвиток 
експортного потенціалу. 
Директор з фінансів. До сфери його відповідальності входить ведення 
системи фінансового обліку, підготовка управлінської звітності, бюджетування та 
казначейства. 
Директор з персоналу. Відповідає за розроблення та впровадження 
комплексної стратегії з управління персоналом компанії, системи управління 
персоналом та кадрової політики компанії. 
Директор з правового забезпечення. Забезпечує дотримання законності в 
діяльності компанії та захист її правових інтересів. 
Директор з маркетингу і продаж в країнах СНД. До його прямих задач 
входить планування, розробка та реалізація маркетингової та збутової діяльності 
компанії на закордонних ринках, покращення значення показників 
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рентабельності та удосконалення стратегії розвитку представництв компанії за 
кордоном. 
Директор з маркетингу і продаж. В його обов’язки входить розробка та 
реалізація маркетингової політики та політики продаж з метою підвищення 
показника рентабельності компанії та розширення бізнесу на вітчизняних ринках, 





























































Директор з якості – Уповноважена особа. До сфери відповідальності 
входить підтримка ефективного функціонування фармацевтичної системи якості 
та її постійне удосконалення. 
Операційний директор. Відповідає за вирішення питань стратегії 
технічного переоснащення та визначення напрямків технічного розвитку 
компанії. 
Директор із розвитку бізнесу. Відповідає за стратегічні дії компанії, що 
мають зв’язок з розвитком продуктового портфелю, технологічних інновацій, 
ліцензування нових продуктів та розширення частки експорту на всіх ринках, 
крім країн СНД. 
Директор з логістики та закупівель. До сфери відповідальності входить 
здійснення закупівель, формування транспортної логістики, організація митних 
процедур та зберігання й управління запасами. 
Технічний директор. До його сфери діяльності входить розробка та синтез 
речовин, передача технологій, прийняття сучасних інженерно-технічних рішень, 
дослідження інновацій у фармацевтичній галузі та дотримання міжнародних 
стандартів. 
Директор з інформаційних технологій. Відповідає за розробку та 
реалізацію стратегії розвитку інформаційних технологій, розвиток та якісне 
функціонування інформаційних систем компанії. Забезпечує формування та 
реалізацію IT Стратегії компанії з метою оптимізації та розвитку IT архітектури, 
продуктивності та доступності внутрішніх IT послуг. 
Директор зі зв’язків з державними органами. До головних завдань входить 
підтримка та просування інтересів компанії, з приводу регулювання 
фармацевтичної галузі та можливості поліпшення бізнес-клімату країни в цілому, 





 1.1.4 Стратегії, місія, цінності та політика компанії 
Найголовніші стратегії керівництва, щодо розвитку компанії охоплюють: 
 забезпечення населення сучасними якісними та доступними 
лікарськими засобами; 
 створення «екопроектів» для підвищення екологічної свідомості 
населення; 
 залучення працівників, мешканців центра та жителів регіонів до 
здорового способу життя; 
 сприяння підвищенню кваліфікації медпрацівників, підтримка 
медичної сфери країни; 
 корпоративне волонтерство, в якому беруть участь понад 70% 
працівників. 
Місія компанії полягає в діях направлених на збільшення доступу людей до 
сучасних ефективних медпрепаратів для підтримки їх фізичного та психічного 
здоров’я. 
До цінностей АТ «Фармак» входить: 
 зростання.  Забезпечення процесу безперервного росту працівника в 
межах компанії та компанії як в межах України, так і всього світу; 
 залученість. Співробітники повинні знати, що вони частина компанії 
та прагнути якнайкраще виконувати всі поставленні їм задачі, 
допомагаючи компанії в реалізації її місії; 
 якість. Забезпечення найвищих стандартів і вимог як до продукції, 
так і до роботи кожного в компанії й колективу в цілому; 
 професіоналізм. Висока кваліфікація кожного співробітника та 
компанії в цілому, як основа успіху і гарантія якості; 
 інноваційність. Застосування передових практик у виробництві та 




 слідувати всім нормативним, законодавчим та регуляторним вимогам 
щодо сфери своєї діяльності; 
 задовольняти вимоги клієнтів, споживачів, працівників компанії, 
інших причетних сторін; 
 постійно поліпшувати систему управління бізнесом на основі аналізу 
головних показників ефективності та результативності діяльності 
компанії; 
 впроваджувати інноваційні технології; 
 використовувати принципи ризик-орієнтованого підходу для 
запобігання незаконного відмивання коштів; 
 постійно перевіряти безпеку використання фармпрепаратів та 
медвиробів компанії на основі співвідношення користі та ризику; 
 забезпечувати захист даних та їх оперативне оновлення за допомогою 
використання новітніх технологій; 
 завжди знаходити шляхи підвищення інтересу, обізнаності та 
компетентності працівників; 
 гарантувати наявність необхідних бізнесу запасів; 
 запобігати забрудненню довкілля та розвивати відчуття 
відповідальності за екосистему, яка нас оточує; 
 забезпечувати гідні умови праці та запобігати можливості появи 
ризиків для здоров’я працівників; 
 постійно покращувати енергетичні та технологічні характеристики. 
 
Головна мета компанії – це здоров’я людини, а усвідомлення, сприяння та 
забезпечення виконання політики усіма працівниками допоможе у досягненні 
цієї мети [5]. 
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1.1.5 Фармринок. Топ лідерів та конкурентів 
На протязі трьох років роздрібний фармацевтичний ринок стабільно 
зміцнює показники обсягів у грошовому вираженні та втрачає у натуральному. 
Загальний обсяг фармринку у 2019 році склав 86,0 млрд. грн, це близько 
1,100 млн. упаковок. 
Треба зазначити, що темпи приросту в грошах у 2019 році були нижчими, 
ніж у 2018 році, 15,0% і 21,8% відповідно. Проте, темпи падіння в упаковках 
збільшились, з 2,6% приросту у 2018 році до -3,0% у 2019 році. Це може свідчити 
про накопичення негативних ринкових тенденцій і зменшення резервних 
можливостей ринку.  
У деякій мірі даний дисбаланс поки що компенсується зростанням 
середньозваженої ціни упаковки з 43,1 грн у 2017 до 50,9 грн і 61,0 грн у 2018 і 
2019 році відповідно. 
До топ-5 лідерів (в грошовому вираженні) у 2019 році входять: 
1. АТ «Фармак» (темп приросту +11%); 
2. «Sanofi» (темп приросту +10%); 
3. Корпорація «Артеріум» (темп приросту +5%); 
4. Фармацевтична компанія «Дарниця» (темп приросту +8%); 
5. «Bayer Healthcare» (темп приросту +4%). 
До топ-5 лідерів (в натуральному вираженні) у 2019 році входять: 
1. Фармацевтична компанія «Дарниця» (темп приросту -11%); 
2. АТ «Фармак» (темп приросту -12%); 
3. Корпорація «Артеріум» (темп приросту -10%); 
4. Фармацевтична компанія «Здоров’я» (темп приросту -4%); 






1.2 Фінансовий аналіз економічної діяльності АТ «Фармак» 
Бухгалтерський баланс – це головний звітний документ діяльності 
компанії.  
На його основі можливо оцінити найбільш важливі показники фірми, її 
фінансовий стан: активи, пасиви, власний капітал, заборгованість на певний 
період.  
Для аналізу балансу компанії використовують метод горизонтального та 
вертикального аналізу фінзвітності, де: 
 при горизонтальному аналізі (табл. 1.1) розраховується 
співвідношення фінансових показників за два періоди у абсолютних 
та відносних величинах; 
 при вертикальному аналізі (табл. 1.2) розраховуються процента 
частка кожної статті у загальній сумі балансу, що дає можливість 
проаналізувати структуру балансу та динаміку зміни частки 
показників за певний період [7]. 
 
1.2.1 Горизонтальний аналіз балансу 
Горизонтальний аналіз балансу АТ «Фармак» свідчить про те, що у період 
з 2017 по 2019 рік загальна сума балансу збільшилася у 1,37 рази. Так у 2018 році 
у порівнянні з попереднім роком вони збільшились на 22%, а у 2019 році на 
12,6%. Даний приріст відбувся завдяки як необоротним, так і оборотним активам.  
За дані 3 роки у збільшені необоротних активів на 995,991 тис. грн головну 
роль відіграли: 
 нематеріальні активи, що збільшились у 2018 році на 21,60%, а у 2019 
році на 18,64%; 
 незавершені капітальні інвестиції, що зменшились у 2018 році на 
1,48%, але у 2019 році мали приріст у розмірі 92,14%; 
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 основні засоби, що збільшились у 2018 році на 17,07%, проте у 2019 
році мали невеликий спад у розмірі 0,81%; 
 довгострокова дебіторська заборгованість, яка у 2019 році становила 
165,244 тис. грн, що на 151,67% більше ніж у 2017 році; 
 інші необоротні активи, котрі з’явились у 2018 році у розмірі 246,479 
тис. грн та станом на 2019 рік мали невеликий спад у розмірі 2,02%. 
Також слід звернути увагу на такі показники, як: 
 довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств та у 2019 році становили 4,302 
тис. грн, що на 6,92% менше, ніж у 2017 році; 
 гудвіл при консолідації, що означає перевищення вартості придбання 
над часткою покупця у справедливій вартості придбаних 
ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на 
дату придбання (п. 4 Загальних положень П(С)БО 19. “Об'єднання 
підприємств”) [8]. Так, у 2017 році показник становив 46,308 тис. грн, 
проте за три роки зменшився на 10,505 тис. грн та став дорівнювати 
35,803 тис. грн. 
Що стосується оборотних коштів, то можна зазначити, що з 2017 по 2019 
рік вони збільшились на 788,388 тис. грн, так як такі основні статті балансу як: 
 запаси збільшились за 3 роки у 1,5 рази та склали на кінець 2019 року 
1,579,162 тис. грн; 
 виробничі запаси збільшились у 2019 році у порівнянні з 2017 роком 
на 208,647 тис. грн та склали 701,767 тис. грн; 
 незавершене виробництво у 2018 році збільшилось на 47,01%, проте 
у наступному році зменшилось на 12,10%; 
 готова продукція, що за 3 роки збільшилась у 1,83 рази; 
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 дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги, 
що у 2019 році становила 1,135,182 тис. грн, це на 3,165 тис. грн 
більше, ніж у 2017 році; 
 дебіторська заборгованість за рахунками за виданими авансами у 
2018 році збільшилась на 3,355 тис. грн, а у 2019 році на 76,946 тис. 
грн; 
 дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом у 2018 році 
зменшилась на 22,539 тис. грн, а у 2019 році збільшилась на 66,785 
тис. грн; 
 інша поточна дебіторська заборгованість з 2017 по 2019 рік 
збільшилась у 2,32 рази; 
 поточні фінансові інвестиції у 2018 році збільшились на 20,948 тис. 
грн, проте у 2019 році зазнали значного спаду та стали дорівнювати 
1,092 тис. грн; 
 гроші та їх еквіваленти, що дорівнюють статті балансу “рахунки в 
банках” (за винятком 2017 року, коли в балансі компанії  була 
присутня готівка у розмірі 1 тис. грн) з 2017 по 2019 рік збільшились 
у 3,07 рази; 
 витрати майбутніх періодів збільшились за 3 роки у 1,28 рази; 
 інші оборотні активи у 2018 році різко збільшились на 275,82%, але 
у 2019 році зазнали спаду у розмірі 35,97% та склали 1,622 тис. грн. 
 
При аналізі пасивів АТ «Фармак» можна побачити, що на кінець 2017 року 
власний капітал становив 3,375,761 тис. грн, у 2018 році показник збільшився на 
26,88%, а на кінець 2019 року ще на 21,67% та склав 5,211,569 тис. грн. Даний 
ріст відбувся завдяки нерозподіленому прибутку, що збільшився з 2017 по 2019 
рік на 1,838,654 тис. грн. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
АКТИВ 
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 94 818 115 297 136 793 20 479 21 496 21,60 18,64
   первісна вартість 1001 163 483 173 501 227 005 10 018 53 504 6,13 30,84
   накопичена амортизація 1002 -68 665 -58 204 -90 212 10 461 -32 008 -15,23 54,99
Незавершенні капітальні інвестиції 1005 372 439 366 941 705 052 -5 498 338 111 -1,48 92,14
Основні засоби 1010 1 845 915 2 160 993 2 143 478 315 078 -17 515 17,07 -0,81
   первісна вартість 1011 2 981 773 3 520 949 3 819 420 539 176 298 471 18,08 8,48
   знос 1012 -1 135 858 -1 359 956 -1 675 942 -224 098 -315 986 19,73 23,24
Інвестиційна нерухомість 1015 1 525 1 432 1 606 -93 174 -6,10 12,15
   первісна вартість інвесиційної 
нерухомості
1016 3 344 3 452 4 261 108 809 3,23 23,44
   знос інвестиційної нерухомості 1017 -1 819 -2 020 -2 655 -201 -635 11,05 31,44
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - - - - -
   первісна вартість довгострокових 
біологічних активів
1021 - - - - - - -
   накопичена амортизація 
довгострокових біологічних активів
1022 - - - - - - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
   які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств
1030 4 622 4 855 4 302 233 -553 5,04 -11,39
   інші фінансові інвестиції 1035 - - - - - - -
Довгострокова дебіторська 
заборгованість
1040 65 660 70 237 165 244 4 577 95 007 6,97 135,27
Відстрочені податкові активи 1045 23 060 14 829 16 551 -8 231 1 722 -35,69 11,61
Гудвіл при консолідації 1055 46 308 42 602 35 803 -3 706 -6 799 -8,00 -15,96
Інші необоротні активи 1090 - 246 479 241 509 246 479 -4 970 - -2,02
Усього за розділом І 1095 2 454 347 3 023 665 3 450 338 569 318 426 673 23,20 14,11
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 051 321 1 165 550 1 579 162 114 229 413 612 10,87 35,49
Виробничі запаси 1101 493 120 567 307 701 767 74 187 134 460 15,04 23,70
Незавершене виробництво 1102 85 175 125 216 110 067 40 041 -15 149 47,01 -12,10
Готова продукція 1103 398 524 451 655 730 139 53 131 278 484 13,33 61,66
Товари 1104 74 502 21 372 37 189 -53 130 15 817 -71,31 74,01
Поточні біологічні активи 1110 - - - - - - -
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги
1125 1 132 017 1 406 770 1 135 182 274 753 -271 588 24,27 -19,31
Дебіторська заборгованість за 
рахунками:
   за виданими авансами 1130 55 333 58 688 135 634 3 355 76 946 6,06 131,11
   з бюджетом 1135 57 176 34 637 101 422 -22 539 66 785 -39,42 192,81
   у тому числі з податку на прибуток 1136 3 139 4 507 22 1 368 -4 485 43,58 -99,51
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів
1140 - - 720 - 720 - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
1155 28 095 78 041 65 305 49 946 -12 736 177,78 -16,32
Поточні фінансові інвестиції 1160 20 472 40 970 1 092 20 498 -39 878 100,13 -97,33
Гроші та їх еквівваленти 1165 53 947 109 969 165 486 56 022 55 517 103,85 50,48





рядка 2017 2018 2019




Продовження таблиці 1.1 
 
Рахунки в банках 1167 53 946 109 969 165 486 56 023 55 517 103,85 50,48
Витрати майбутніх періодів 1170 6 339 8 159 8 137 1 820 -22 28,71 -0,27
Інші оборотні активи 1190 674 2 533 1 622 1 859 -911 275,82 -35,97
Усього за розділом ІІ 1195 2 405 374 2 905 317 3 193 762 499 943 288 445 20,78 9,93
III. Необоротні активи, утримувані 
для прожажу, та групи вибуття
1200
Баланс 1300 4 859 721 5 928 982 6 644 100 1 069 261 715 118 22,00 12,06
ПАСИВ
I. Власний капітал
Зареєстровий (пайовий) капітал 1400 36 366 36 366 36 366 0 0 0,00 0,00
Капітал у дооцінках 1405 - - - - - - -
Додатковий капітал 1410 50 202 47 545 55 059 -2 657 7 514 -5,29 15,80
   у тому числі накопичені курсові 
різниці
1412 28 918 26 261 33 775 -2 657 7 514 -9,19 28,61
Резервний капітал 1415 - - - - - - -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)
1420 3 292 456 4 202 648 5 131 110 910 192 928 462 27,64 22,09
Неоплачений капітал 1425 - - - - - - -
Вилучений капітал 1430 -3 298 -3 298 -3 298 0 0 0,00 0,00
Неконтрольована частка 1490 35 12 -7 668 -23 -7 680 -65,71 -64 000,00
Усього за розділом І 1495 3 375 761 4 283 273 5 211 569 907 512 928 296 26,88 21,67
II. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення
Відстрочені податкові забов'язання 1500 - - - - - - -
Пенсійні забов'язання 1505 91 777 112 421 145 493 20 644 33 072 22,49 29,42
Довгострокові кредити банків 1510 2 264 12 305 177 116 10 041 164 811 443,51 1 339,38
Інші довгострокові забов'язання 1515 18 595 174 537 153 200 155 942 -21 337 838,62 -12,22
Довгосрокові забезпечення 1520 - - - - - - -
Цільове фінансування 1525 - - - - - - -
Усього за розділом ІІ 1595 112 636 299 263 475 809 186 627 176 546 165,69 58,99
III. Поточні  зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 1600 354 356 360 838 14 598 6 482 -346 240 1,83 -95,95
Поточна кредиторська 
заборгованість за:
   довгосроковими забов'язаннями 1610 160 019 140 706 186 353 -19 313 45 647 -12,07 32,44
   товари, роботи, послуги 1615 528 502 458 686 465 588 -69 816 6 902 -13,21 1,50
   розрахунками з бюджетом 1620 80 487 77 270 14 719 -3 217 -62 551 -4,00 -80,95
   у тому числі з податку на прибуток 1621 67 128 61 863 1 500 -5 265 -60 363 -7,84 -97,58
   розрахунками зі страхування 1625 5 382 7 226 7 944 1 844 718 34,26 9,94
   розрахунками з оплати праці 1630 168 998 216 660 181 683 47 662 -34 977 28,20 -16,14
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами
1635 4 550 16 402 13 994 11 852 -2 408 260,48 -14,68
Поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками з 
учасниками
1640 736 451 449 -285 -2 -38,72 -0,44
Поточні забезпечення 1660 27 017 32 580 18 658 5 563 -13 922 20,59 -42,73
Доходи майбутніх періодів 1665 1 006 6 076 3 965 5 070 -2 111 503,98 -34,74
Інші поточні зобов'язання 1690 40 271 29 551 48 771 -10 720 19 220 -26,62 65,04
Усього за розділом ІІІ 1695 1 371 324 1 346 446 956 722 -24 878 -389 724 -1,81 -28,94
lV. Зобов'язання, пов'язанні з 
необоротними активам, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття
1700 - - - - - - -
V. Чиста вартість активів 
недержавного пенсійного фонду
1800 - - - - - - -
Баланс 1900 4 859 721 5 928 982 6 644 100 1 069 261 715 118 22,00 12,06
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Довгострокові зобов’язання – це суми заборгованості підприємства банкам 
за отримані від них позички, що не є поточними зобов'язаннями, суму 
довгострокової заборгованості підприємства по зобов'язаннях щодо залучення 
позичкових засобів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, і по 
інших довгострокових зобов'язаннях. Так на кінець 2019 року показник 
дорівнював 475,809 тис. грн, що на 363,173 тис. грн більше ніж у 2017 році. 
Поточні зобов’язання підприємства на кінець 2019 року зменшились на 
414,602 тис. грн та склали 956,722 тис. грн. Найбільшу роль у даній тенденції 
зіграли короткострокові кредити банків, які за 3 роки зменшились у 24,27 рази. 
Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід приділити 
увагу: 
 оптимізації обсягу товарно-матеріальних цінностей і готової 
продукції в запасах, про що свідчить нестабільна тенденція зміни 
показника товарів у вигляді матеріальних цінностей, що 
утримуються підприємством для подальшого продажу; 
 сумі поточних фінансових інвестицій, до яких належать вкладення 
підприємством тимчасово вільних коштів у банківські депозити, 
короткострокові цінні папери та інші дохідні фінансові інструменти 
з метою формування ліквідних резервів та одержання доходів. 
Показник за 3 роки зменшився на 19,380 тис. грн. 
 довгостроковим зобов’язанням і забезпеченням, а саме: пенсійним 
зобов’язанням, довгостроковим кредитам банків, іншим 
довгостроковим зобов’язанням, так як їх обсяг на кінець 2019 року 
різко збільшився у порівнянні з 2017 роком. 
 
1.2.2 Вертикальний аналіз балансу компанії 
Проаналізувавши дані з табл.1.2 бачимо, що частка оборотних активів у 
балансі підприємства є досить значною: у 2017 році вона становила 49,50%, проте 
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на кінець 2019 року зменшилась на 1.43%. Висока частка оборотних коштів у 
балансі компанії має позитивний вплив на показник фінансової стійкості та 
ліквідності, так як свідчить про збільшення запасів, розмірів виробництва, 
готівки для придбання матеріально-речових факторів виробництва. 
Частка необоротних активів у продовж аналізованого періоду збільшилась 
з 50,50% у 2017 році до 51,93% у 2019 році. Це відбулося у більшій мірі через 
збільшення показників таких статей балансу як: незавершені капітальні 
інвестиції та довгострокова дебіторська заборгованість, а також через появу у  
2018 році інших необоротних активів. Як висновок, можна сказати, що компанія 
розширює свій ринок збуту. 
Частка власного капіталу підприємства у 2018 році збільшилась на 2,78%, 
а у 2019 році на 6,20% та становила 72,24% від загальної суми пасивів. Даний 
показник є достатньо високим і говорить про фінансову стабільність, високу 
платоспроможність, високі показники ліквідності й низький рівень ризику 
підприємства стати банкрутом. 
Негативним явищем є збільшення частки довгострокових зобов’язань і 
забезпечень у пасиві балансу, так на кінець 2019 року на них припадало 7,16% 
від загального об’єму пасиву, що на 4,84% більше ніж у 2017 році. 
Позитивним явищем є значне скорочення частки поточних зобов’язань, за 
3 роки їх показник зменшився у 1,96 рази та став дорівнювати 14,40% від 
загального обсягу пасиву. 
 
За проведеним аналізом можна сказати, що: 
 структура статей балансу демонструє тенденцію до збільшення 
частки необоротних і зменшення оборотних активів; 
 присутня позитивна тенденція зменшення поточних зобов’язань, але 




Таблиця 1.2 – Вертикальний аналіз балансу, тис. грн 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АКТИВ 
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 94 818 1,95 115 297 1,94 136 793 2,06 -0,01 0,11 
   первісна вартість 1001 163 483 3,36 173 501 2,93 227 005 3,42 -0,44 0,49 
   накопичена амортизація 1002 -68 665 -1,41 -58 204 -0,98 -90 212 -1,36 0,43 -0,38 
Незавершенні капітальні інвестиції 1005 372 439 7,66 366 941 6,19 705 052 10,61 -1,47 4,42 
Основні засоби 1010 1 845 915 37,98 2 160 993 36,45 2 143 478 32,26 -1,54 -4,19 
   первісна вартість 1011 2 981 773 61,36 3 520 949 59,39 3 819 420 57,49 -1,97 -1,90 
   знос 1012 -1 135 858 -23,37 -1 359 956 -22,94 -1 675 942 -25,22 0,44 -2,29 
Інвестиційна нерухомість 1015 1 525 0,03 1 432 0,02 1 606 0,02 -0,01 0,00002 
   первісна вартість інвесиційної 
нерухомості
1016 3 344 0,07 3 452 0,06 4 261 0,06 -0,01 0,01 
   знос інвестиційної нерухомості 1017 -1 819 -0,04 -2 020 -0,03 -2 655 -0,04 0,003 -0,01 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - - - - - -
   первісна вартість довгострокових 
біологічних активів
1021 - - - - - - - -
   накопичена амортизація 
довгострокових біологічних активів
1022 - - - - - - - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
   які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств
1030 4 622 0,10 4 855 0,08 4 302 0,06 -0,01 -0,02 
   інші фінансові інвестиції 1035 - - - - - - - -
Довгострокова дебіторська 
заборгованість
1040 65 660 1,35 70 237 1,18 165 244 2,49 -0,17 1,30 
Відстрочені податкові активи 1045 23 060 0,47 14 829 0,25 16 551 0,25 -0,22 0,00 
Гудвіл при консолідації 1055 46 308 0,95 42 602 0,72 35 803 0,54 -0,23 -0,18 
Інші необоротні активи 1090 - - 246 479 4,16 241 509 3,63 4,16 -0,52 
Усього за розділом І 1095 2 454 347 50,50 3 023 665 51,00 3 450 338 51,93 0,49 0,93 
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 051 321 21,63 1 165 550 19,66 1 579 162 23,77 -1,97 4,11 
Виробничі запаси 1101 493 120 10,15 567 307 9,57 701 767 10,56 -0,58 0,99 
Незавершене виробництво 1102 85 175 1,75 125 216 2,11 110 067 1,66 0,36 -0,46 
Готова продукція 1103 398 524 8,20 451 655 7,62 730 139 10,99 -0,58 3,37 
Товари 1104 74 502 1,53 21 372 0,36 37 189 0,56 -1,17 0,20 
Поточні біологічні активи 1110 - - - - - - - -
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги
1125 1 132 017 23,29 1 406 770 23,73 1 135 182 17,09 0,43 -6,64 
Дебіторська заборгованість за 
рахунками:
   за виданими авансами 1130 55 333 1,14 58 688 0,99 135 634 2,04 -0,15 1,05 
   з бюджетом 1135 57 176 1,18 34 637 0,58 101 422 1,53 -0,59 0,94 
   у тому числі з податку на прибуток 1136 3 139 0,06 4 507 0,08 22 0,0003 0,01 -0,08 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів
1140 - - - - - - - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
1155 28 095 0,58 78 041 1,32 65 305 0,98 0,74 -0,33 
Поточні фінансові інвестиції 1160 20 472 0,42 40 970 0,69 1 092 0,02 0,27 -0,67 
Гроші та їх еквівваленти 1165 53 947 1,11 109 969 1,85 165 486 2,49 0,74 0,64 

























Продовження таблиці 1.2 
 
 
Рахунки в банках 1167 53 946 1,11 109 969 1,85 165 486 2,49 0,74 0,64 
Витрати майбутніх періодів 1170 6 339 0,13 8 159 0,14 8 137 0,12 0,01 -0,02 
Інші оборотні активи 1190 674 0,01 2 533 0,04 1 622 0,02 0,03 -0,02 
Усього за розділом ІІ 1195 2 405 374 49,50 2 905 317 49,00 3 193 762 48,07 -0,49 -0,93 
III. Необоротні активи, утримувані 
для прожажу, та групи вибуття
1200
Баланс 1300 4 859 721 100,00 5 928 982 100,00 6 644 100 100,00 0,00 0,00 
ПАСИВ
I. Власний капітал
Зареєстровий (пайовий) капітал 1400 36 366 0,75 36 366 0,61 36 366 0,55 -0,13 -0,07 
Капітал у дооцінках 1405 - - - - - - - -
Додатковий капітал 1410 50 202 1,03 47 545 0,80 55 059 0,83 -0,23 0,03 
   у тому числі накопичені курсові 
різниці
1412 28 918 0,60 26 261 0,44 33 775 0,51 -0,15 0,07 
Резервний капітал 1415 - - - - - - - -
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)
1420 3 292 456 67,75 4 202 648 70,88 5 131 110 77,23 3,13 6,34 
Неоплачений капітал 1425 - - - - - - - -
Вилучений капітал 1430 -3 298 -0,07 -3 298 -0,06 -3 298 -0,05 0,01 0,01 
Неконтрольована частка 1490 35 0,0007 12 0,0002 -7 668 -0,12 -0,0005 -0,12 
Усього за розділом І 1495 3 375 761 69,46 4 283 273 72,24 5 211 569 78,44 2,78 6,20 
II. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення
Відстрочені податкові забов'язання 1500 - - - - - - - -
Пенсійні забов'язання 1505 91 777 1,89 112 421 1,90 145 493 2,19 0,01 0,29 
Довгострокові кредити банків 1510 2 264 0,05 12 305 0,21 177 116 2,67 0,16 2,46 
Інші довгострокові забов'язання 1515 18 595 0,38 174 537 2,94 153 200 2,31 2,56 -0,64 
Довгосрокові забезпечення 1520 - - - - - - - -
Цільове фінансування 1525 - - - - - - - -
Усього за розділом ІІ 1595 112 636 2,32 299 263 5,05 475 809 7,16 2,73 2,11 
III. Поточні  зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 1600 354 356 7,29 360 838 6,09 14 598 0,22 -1,21 -5,87 
Поточна кредиторська 
заборгованість за:
   довгосроковими забов'язаннями 1610 160 019 3,29 140 706 2,37 186 353 2,80 -0,92 0,43 
   товари, роботи, послуги 1615 528 502 10,88 458 686 7,74 465 588 7,01 -3,14 -0,73 
   розрахунками з бюджетом 1620 80 487 1,66 77 270 1,30 14 719 0,22 -0,35 -1,08 
   у тому числі з податку на прибуток 1621 67 128 1,38 61 863 1,04 1 500 0,02 -0,34 -1,02 
   розрахунками зі страхування 1625 5 382 0,11 7 226 0,12 7 944 0,12 0,01 0,00 
   розрахунками з оплати праці 1630 168 998 3,48 216 660 3,65 181 683 2,73 0,18 -0,92 
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами
1635 4 550 0,09 16 402 0,28 13 994 0,21 0,18 -0,07 
Поточна кредиторська 
заборгованість за розрахунками з 
учасниками
1640 736 0,02 451 0,01 449 0,01 -0,01 -0,001 
Поточні забезпечення 1660 27 017 0,56 32 580 0,55 18 658 0,28 -0,01 -0,27 
Доходи майбутніх періодів 1665 1 006 0,02 6 076 0,10 3 965 0,06 0,08 -0,04 
Інші поточні зобов'язання 1690 40 271 0,83 29 551 0,50 48 771 0,73 -0,33 0,24 
Усього за розділом ІІІ 1695 1 371 324 28,22 1 346 446 22,71 956 722 14,40 -5,51 -8,31 
lV. Зобов'язання, пов'язанні з 
необоротними активам, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття
1700 - - - - - - - -
V. Чиста вартість активів 
недержавного пенсійного фонду
1800 - - - - - - - -
Баланс 1900 4 859 721 100,00 5 928 982 100,00 6 644 100 100,00 0,00 0,00 
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1.2.3 Аналіз динаміки прибутку та доходів компанії 
За допомогою розрахунків (табл. 1.3) проведемо аналіз доходів АТ 
«Фармак» у період з 2017 по 2019 рік. 
Таблиця 1.3 – Аналіз динаміки прибутку та доходів 
 
Знайдені показники дозволяють зробити такі висновки: 
 валовий прибуток компанії збільшився на 356,890 тис. грн за весь 
аналізований період: темп зростання у 2018 році становив 109,64%, а 
у 2019 році – 100,81%; 
 фінансовий результат від операційної діяльності у 2018 році 
збільшився на 169,986 тис. грн, але у 2019 році зменшився на 127,326 









1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)
2000 6 084 681 6 618 911 6 541 750 534 230 -77 161 108,78 98,83
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)
2050 -2 723 663 -2 933 774 -2 826 842 -210 111 106 932 107,71 96,36
Валовий:
   прибуток 2090 3 361 018 3 685 137 3 714 908 324 119 29 771 109,64 100,81
   збиток 2095 - - - - - - -
Інші операційні доходи 2120 20 575 19 009 31 082 -1 566 12 073 92,39 163,51
Адміністративні витрати 2130 -546 175 -681 292 -746 520 -135 117 -65 228 124,74 109,57
Витрати на збут 2150 -1 237 688 -1 341 839 -1 397 411 -104 151 -55 572 108,41 104,14
Інші операційні втрати 2180 -407 618 -320 917 -369 287 86 701 -48 370 78,73 115,07
Фінансовий результат від 
операційної діяльності:
   прибуток 2190 1 190 112 1 360 098 1 232 772 169 986 -127 326 114,28 90,64
   збиток 2195 - - - - - - -
Дохід від участі в капіталі 2200 3 965 3 680 3 363 -285 -317 92,81 91,39
Інші фінансові доходи 2220 9 860 14 377 20 880 4 517 6 503 145,81 145,23
Інші доходи 2240 - - 73 258 - 73 258 - 100,00
Фінансові витрати 2250 -51 428 -45 686 -51 092 5 742 -5 406 88,83 111,83
Втрати від участі в капіталі 2255 - - - - - - -
Інші витрати 2270 -70 333 -35 033 - 35 300 35 033 49,81 0,00
Фінансовий результат до 
оподаткування:
   прибуток 2290 1 082 176 1 297 436 1 279 181 215 260 -18 255 119,89 98,59
   збиток 2295 - - - - - - -
(Витрати) дохід з податку на 
прибуток
2300 -243 086 -247 230 -209 013 -4 144 38 217 101,70 84,54
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування
2305 - - -14 479 - 14 479 - 0,00
Чистий фінансовий результат:
   прибуток 2350 839 090 1 050 206 1 055 689 211 116 5 483 125,16 100,52
   збиток 2355 - - - - - - -
Показник
Код 
рядка 2017 2018 2019
Звітний рік, тис. грн Темп зростання
Абсолютний, тис.грн Відносний, %
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 темп зростання фінансового результату до оподаткування у 2018 році 
становив 119,89%, а у 2019 році – 98,59%; 
 чистий фінансовий результат компанії у 2017 році складав 839,090 
тис. грн. Темп зростання у 2018 році у порівнянні з минулим склав 
125,16%, а сума прибутку 1,050,206 тис. грн. У 2019 році темп 
зростання був незначний, на рівні 100,52%, сума прибутку склала 
1,055,689 тис. грн. 
Для більшої наочності була побудована гістограма з групуванням, яка 
дозволяє порівняти значення за декількома критеріями (рис. 1.2). 
 
Рисунок 1.2 – Динаміка зміни доходів АТ «Фармак» у 2017-2019 рр. 
 
Аналізуючи, можна побачити пряму залежність росту чистого фінансового 
результату компанії від збільшення суми валового прибутку, фінансового 





1.2.4 Аналіз показників фінансового стану компанії 
Після ознайомлення з балансом, аналізом активів, пасивів та доходів 
компанії необхідно проаналізувати показники, що характеризують фінансову 
діяльність більш детально. Всю сукупність таких показників можна розділити на 
групи, що характеризують: ліквідність; платоспроможність; ділову активність та 
рентабельність. Результати аналізу наведено у таблиці 1.4. 
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховують для розуміння, 
чи вистачить компанії власних ресурсів, які можна буде використати для 
відшкодування поточних зобов’язань. Показник більший за 1 свідчить про 
хороший стан платоспроможності, компанія має достатню кількість  ресурсів. 
Так у 2019 році на 1 грн короткострокових зобов’язань припадало 3,34 грн 
активів. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності свідчить про платіжну здатність компанії 
щодо сплати поточних зобов’язань у разі вчасних розрахунків з дебіторами. 
Значення коефіцієнту більше за норматив (0,5) та в загальному за 3 роки 
збільшилось на 0,7. Тобто на балансі компанії залишаються оборотні кошти, які 
мають хорошу ліквідність – грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові інвестиції 
та кредиторська заборгованість. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає частину боргу, яку компанія 
може негайно сплатити. У 2017-2018 рр. даний показник був меншим за норматив 
(0,1),  це означало неможливість компанії вчасно погасити борги у випадку, якщо 
термін платежів настане незабаром. Але у 2019 році показник виріс більше ніж у 
2 рази та дорівнював 0,17. 
Робочий капітал (чистий оборотний капітал) відповідає за змогу компанії 
погашати поточні зобов’язання та розвивати свою діяльність далі. Додатний 
показник говорить про те, що компанія вчасно погашає поточні зобов’язання та 
має достатню фінансову стійкість. 
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Власні оборотні кошти відображають суму власних оборотних активів, яка 
може використовуватись для здійснення щоденних операцій компанії. Додатній 
показник свідчить про достатню кількість коштів для забезпечення безперервної 
роботи за рахунок постійних фінансових ресурсів. Така тенденція ліквідую ризик 
втрати ліквідності і стійкості на ринку. 
Коефіцієнт автономії (платоспроможності) відображає питому вагу 
власного авансованого капіталу в загальній сумі засобів. Компанія має гарні 
показники, які більші за нормативне значення (0,4), що означає самостійність у 
прийняті рішення щодо потреби фінансування діяльності додатковими коштами 
ззовні. 
Коефіцієнт фінансового ризику компанії має оптимальне значення 
(менше/дорівнює 0,5) протягом всього аналізованого періоду. Зменшення 
показника з 0,43 у 2017 році до 0,27 у 2019 році говорить про ослаблення 
залежності компанії від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про 
підвищення фінансової стійкості, так як на одну гривню, вкладену у власний 
капітал компанії, припадає менше значення позикового. 
Коефіцієнт довгострокових джерел фінансування входить в межі 
нормативного значення (не більше 0,25). 
Коефіцієнт фінансової стійкості відображає частину активів компанії, яка 
фінансується за рахунок постійного капіталу та частину, яка фінансується 
капіталом залученим на довгостроковій основі. Показник відповідає 
нормативному значенню (0,5-0,9) та має тенденцію росту, що означає високу 
фінансову стійкість в довготривалій перспективі. 
Коефіцієнт довгострокової заборгованості визначає частину залученого 
компанією довгострокового позикового капіталу в валовому капіталі компанії. 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує поточу 
діяльність, що фінансується за рахунок власного капіталу. Значення коефіцієнту 
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знаходиться в межах нормативу (0,25-0,9), що вказує на достатню частину 
власного капіталу в оборотних засобах. 
Коефіцієнт оборотності активів формулює здібність використання 
компанією усіх існуючих ресурсів, не зважаючи на джерела їхнього залучення. 
Коефіцієнт оборотності активів має тенденцію зменшення – це сприятлива умова 
для проведення активів у ліквідні кошти. 
Коефіцієнт оборотності запасів визначає оперативність, з якою компанія 
реалізує її запаси.  Показник перевищує одиницю, що свідчить про швидку 
реалізацію, проте з 2017 по 2019 рік коефіцієнт зменшився на 0,8, така тенденція 
характерна при скороченні попиту. 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості формулює 
оперативність оберту дебіторської заборгованості компанії за аналізований 
період, збільшення чи  зменшення комерційного кредиту, що надається 
компанією. У 2018 році показник, у порівнянні з минулим роком, зменшився на 
0,67, проте у 2019 році збільшився на 1,05 та становив 5,76, що на 0,38 більше, 
ніж у базовому році. Тому, можна вважати, що тенденція зміни є недостатньо 
стабільною, але позитивною, компанія швидко отримує кошти від своїх 
боржників. 
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості вказує на 
оперативність обертання кредиторської заборгованості компанії за аналізований 
період, збільшення чи зменшення комерційного кредиту, що надається компанії. 
За період 2017-2019 рр. значення коефіцієнту знаходиться на достатньо високому 
рівні, отже, компанія швидко сплачує рахунки постачальників. 
Термін погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей означає 
середній період їх погашення. У 2019 році середній термін погашення 
дебіторської заборгованості становив 63,34 календарних дні, а кредиторської – 
60,12 календарних дні.  
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Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність 
використання активів компанії. Прибуток отриманий на одиницю активів 
компанії з 2017 по 2019 рік зменшився на 0,01. 
 




1 Коефіцієнт загальної ліквідності 1,75 2,16 3,34
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,99 1,29 1,69
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,08 0,17
II. Показники фінансової стійкості
1 Робочий капітал 1 034 050 1 558 871 2 237 040
2 Власні оборотні кошти 921 414 1 259 608 1 761 231
3 Коефіцієнт автономії 0,69 0,72 0,78
4 Коефіцієнт фінансового ризику 0,43 0,37 0,27
5 Коефіцієнт довгострокових джерел фінансування 0,03 0,07 0,09
6 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,72 0,77 0,86
7 Коефіцієнт довгострокової заборгованості 0,03 0,07 0,08
8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,27 0,29 0,34
III. Показники ділової активності
1 Коефіцієнт оборотності активів 1,25 1,12 0,98
2 Тривалість одного обороту активів 291,52 326,95 370,71
3 Коефіцієнт оборотності запасів 2,59 2,52 1,79
4 Термін зберігання запасів 140,89 145,01 203,90
5 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 5,38 4,71 5,76
6 Термін погашення заборгованості 67,91 77,58 63,34
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 5,15 6,40 6,07
8 Термін погашення кредиторської заборгованості 70,82 57,07 60,12
IV. Показники рентабельності
1 Коефіцієнт рентабельності активів 0,17 0,18 0,16
2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,25 0,25 0,20
3 Коефіцієнт ефективності інвестиційного капіталу 0,24 0,23 0,19
4 Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,14 0,16 0,16





Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначає ефективність 
вкладення коштів до даної компанії. Прибуток, отриманий компанією з кожної 
гривні власного капіталу у 2017-2019 рр. зменшився на 0,05. 
Коефіцієнт ефективності інвестиційного капіталу у 2019 році менший на 
0,05 за значення базового року. 
Коефіцієнт рентабельності реалізації – це показник прибутковості, який 
означає обсяг чистого прибутку згенерований кожною гривнею продажів. За 
аналізовані три роки збільшився на 0,02, тенденція позитивна. 
Коефіцієнт рентабельності витрат – це показник ефективності 
використання власного капіталу, тобто величина прибутку, яку було згенеровано 
кожною гривнею залучених власних коштів. Значення показника у 2019 році 
дорівнювало 0,37, присутня позитивна тенденція росту. 
Отже, за проведеним дослідження фінансового стану АТ «Фармак» з 2017 
по 2019 рік слід підкреслити, що за аналізом ліквідності баланс компанії є 
високоліквідним, а сама компанія є платоспроможною, їй вистачає ресурсів на 
погашення поточних зобов’язань. Аналіз стійкості вказує на те, що компанія є 
достатньо автономною, не залежить від зовнішнього фінансування та вміє 
доречно використовувати власний капітал для здійснення внесок у поточну 
діяльність. Аналіз ділової активності показав, що компанія є платоспроможною 
та має невеликий термін погашення кредиторської заборгованості. Аналіз 
рентабельності показав, що компанія є досить рентабельною, але має нестабільну 




1.3 Висновок за розділом 
АТ «Фармак» – це сучасна високорозвинена фармацевтична компанія, яка 
виробляє синтетичні лікарські засоби починаючи з 1925 року. 
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У 2019 році серед лідерів галузі за обсягом продажу у грошовому та 
натуральному виражені зайняла перше та друге місце відповідно. 
За проведеним дослідженням фінансового стану з 2017 по 2019 рік можна 
зробити висновок, що компанія має стабільне фінансове становище. Протягом 
аналізованого періоду простежується ріст загальної суми доходів та чистого 
фінансового результату. Компанія має хороші показники ліквідності, фінансової 
стійкості, ділової активності та рентабельності. 
Але, компанії слід звернути увагу на обсяг товарно-матеріальних цінностей 
і готової продукції в запасах, суму поточних фінансових інвестицій та частку 




2 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 
МЕТОДІВ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 2.1 Поняття та сутність конкурентоспроможності 
Оцінка конкурентоспроможності є об’єктивною потребою кожного 
суб’єкта господарювання, який прагне зберегти або вдосконалити власні 
конкурентні позиції та приймати обґрунтовані управлінські рішення у ситуації 
високої конкуренції на  ринку [9]. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 
полягає у визначенні та подальшому аналізі набору ключових показників його 
ефективної діяльності для виявлення основних конкурентних переваг, 
визначення поточної конкурентної позиції на ринку та розробки набору 
ефективних рішень, спрямованих на забезпечення подальшого розвитку [10]. 
Поняття конкурентоспроможності має широке як теоретичне, так і реальне 
застосування. В економічному словнику термін «конкурентоспроможність» 
означає здатність товарів відповідати вимогам конкурентного ринку, запитам 
покупців в порівнянні з іншими аналогічними товарами, представленими на 
ринку та визначається, з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, 
споживчими властивостями, а з іншого – цінами, що встановлюють продавці 
товарів [11]. 
Вперше теорія конкуренції була розглянута Адамом Смітом у праці 
«Дослідження природи та причин багатства народів», в якій було: 
 розглянуто конкуренцію як суперництво між учасниками, 
зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети; 
 розроблено механізм конкуренції, що об'єктивно врівноважує 
галузеву норму прибутку і приводить до оптимального розподілу 
ресурсів між галузями; 
 виявлено основні умови ефективності конкуренції, до яких 
шотландський економіст відніс наявність великої кількості продавців 
і покупців, відсутність домінуючого впливу одного продавця, 
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достовірну та своєчасну інформацію, мобільність використовуваних 
ресурсів [12]. 
В даний час як у вітчизняній, так і у світовій практиці через різноманітність 
поглядів дослідників та величезну кількість факторів і складових 
конкурентоспроможності не існує єдиного загальновизнаного підходу до оцінки 
даної властивості суб’єктів ринку. 
Фактори, які необхідно враховувати для адекватного оцінювання 
конкурентоспроможності, розділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні 
фактори відображають процеси росту рівня конкуренції на всіх ринках, умови 
державного регулювання економіки, особливості глобалізації світової економіки.  
Серед внутрішніх факторів виокремлюють: знос основних засобів; рівень 
технологій, що впливає на витратоємкість виробництва; інвестиційні ресурси, які 
дозволяють ефективно вирішувати проблему оновлення основних засобів, 
подолання технічного і технологічного відставання виробництв за допомогою 
модернізації, впровадження прогресивних технологій, сучасних машин та 
обладнання; інноваційний потенціал та можливості його активізації [11]. 
Американський економіст, професор міжнародного маркетингу Філіп 
Котлер у своїх роботах виділяв чотири напрямки конкуренції: 
1. конкуренція торгових марок – суперництво між суб'єктами бізнесу, 
що пропонують ідентичні товари одним і тим же цільовим покупцям 
за порівнянними цінами; 
2. галузева конкуренція – суперництво між фірмами, які виробляють і 
реалізують однорідні товари; 
3. формальна конкуренція – суперництво між суб'єктами бізнесу, які 
здійснюють виробництво продукції, що забезпечує задоволення 
одних і тих же потреб; 
4. загальна конкуренція – суперництво між всіма без винятку 
суб'єктами підприємницького бізнесу [13]. 
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Конкурентоспроможність компанії – це конкурентні переваги, які вона має 
у порівнянні з іншими компаніями, а саме: ефективність виробництва, 
оперативність політики управління, якість товарів, компетентність та 
професіоналізм персоналу. Якщо підвищення конкурентоспроможності – це 
мета, то конкурентні переваги – засоби для досягнення цієї мети. 
Конкурентні переваги компанії передбачають раціональну структуру 
управління; передову дослідно-конструкторську і прогресивну виробничо-
технологічну базу; розвинену інфраструктуру; ефективну систему просування 
товарів на ринок та їх сервісного обслуговування; сучасну систему науково-
технічного, виробничого, матеріально-технічного і комерційного 
співробітництва як всередині країни, так і за її межами. 
Тому, маємо констатувати, що за відсутності універсальних та 
обґрунтованих критеріїв оцінки, для визначення рівня конкурентоспроможності 
підприємств, економісти потребують використання різноманітних методів, які 
можна класифікувати за трьома основними підходами: графічний, факторний та 
ціннісний. 
Графічний підхід за допомогою багатогранних графічних інструментів 
дозволяє отримати візуальне представлення конкурентної позиції підприємства 
на даному ринку порівняно з його ключовими конкурентами. В рамках 
графічного підходу можна виділити матричний метод та метод складання 
багатокутника конкурентоспроможності. 
Факторний підхід передбачає визначення набору основних факторів 
конкурентоспроможності підприємства та отримання їх кількісної оцінки у 
порівнянні з конкурентами. У рамках цього підходу розрізняють виробничі, 
операційні та інтегровані методи. 
Ціннісний підхід базується на тому, що вартість компанії можна розглядати 
як головний критерій успішності та ефективності функціонування суб'єкта 
господарювання в ринкових умовах, оскільки вона є остаточним результативним 
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критерієм для оцінки всієї сукупності зовнішніх та внутрішніх конкурентних 
переваг. В рамках третього підходу конкурентоспроможність визначається за 
допомогою традиційних моделей та методів оцінки власного капіталу, а саме: 
відношення поточної ринкової капіталізації компанії до її балансової вартості, 
відношення ринкової капіталізації компанії до її річного виторгу, відношення 





 2.2 Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури 
Для більш детального розуміння можливих методик розрахунку 
конкурентоспроможності підприємства, проведемо аналіз статей інших авторів 
на дану тематику. 
Так у статті B. Fleaca, E. Fleaca, S. Maiduc «Improving the enterprise’s 
competitiveness by applying the functional analysis technique» («Підвищення 
конкурентоспроможності підприємства за допомогою техніки функціонального 
аналізу») опублікованої у журналі «Procedia Engineering» у 2016 році 
розглядається проблема конкурентоспроможності підприємства в косметичній 
галузі, а саме застосування методики функціонального аналізу до відділу, що 
відповідає за продаж продукції на внутрішньому ринку.  
Автори статті мали за мету досягати наступних результатів: 
 встановити та визначити межі внутрішніх змінних підприємства, які 
мають вплив на конкурентоспроможність та прямо пов’язані з 
підрозділом аналізу; 
 за допомогою методу функціонального аналізу оцінити та 
встановити пріоритети досліджуваних змінних за ступенем 
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значущості та відповідності за конкурентоспроможність торгового 
відділу; 
 визначити ключові змінні, що найбільше впливають на 
результативність бізнесу та дозволяють забезпечити його 
ефективність на основі обраних ними критеріїв. 
Оцінка внутрішніх змінних, що були обрані авторами на основі співбесід з 
експертами, базувалася на двох критеріях:  
 частота виникнення С1: дуже часто, часто, інколи, рідко, дуже рідко; 
 вплив на конкурентоспроможність (вплив на постачання, логістику, 
продаж та маркетингову діяльність) С2: високий, суттєвий, середній, 
низький, дуже низький. 
Також на основі співбесід авторами були присвоєні наступні коефіцієнти 
ваги: α = 0,3 для частоти виникнення (C1); β = 0,7 для впливу на 
конкурентоспроможність (С2), враховуючи умову α + β = 1. 
Ранжування внутрішніх змінних за допомогою функціонального аналізу 
мало таку послідовність: 
 порівняння змінних між собою для кожного критерію окремо та 
призначення їм оцінок: 2 бали, якщо змінна важливіша за іншу; 1 бал, 
якщо змінні однаково важливі; 0 балів для змінної, яка менш 
важлива. Підсумком було присвоєння оцінок кожній змінній; 
 для кожного критерію було розраховано суми балів по кожній 
змінній; 
 розраховано зважений бал оцінюваних змінних за кожним критерієм, 
беручи до уваги його коефіцієнт ваги. 
Отже, за допомогою функціонального аналізу було обрано тринадцять 
внутрішніх змінних підприємства, структурованих за чотирма напрямками 
впливу та в результаті отримано вагову оцінку значущості кожної змінної у 
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загальному значенні конкурентоспроможності торгового підрозділу, що 
дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємства за допомогою 
акцентування уваги на найбільш значимих факторах. Проте даний метод має такі 
недоліки як: можливість суб’єктивних та обмежених думок експертів, відсутність 
автоматизації та можливості прогнозування [15]. 
У статті В.М. Тімохін, А.А. Зима «Методичні аспекти моделювання 
конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах нестабільного 
економічного середовища» в якості методу економіко-математичного 
моделювання було запропоновано оптимізаційне моделювання. 
Для формування оптимального виробничого плану підприємства авторами 
була розроблена оптимізаційна задача.  
В якості груп факторів, що в результаті впливають на рівень 
конкурентоспроможності було обрано: ефективність виробничої діяльності 
підприємства, фінансовий стан підприємства, ефективність організації збуту, 
просування продукції, конкурентоспроможність продукції.  
Першим критерієм оптимальності в оптимізаційній моделі виступає 
максимізація рівня конкурентоспроможності, що означає прагнення 
підприємства до формування оптимального виробничого плану для досягнення 
максимального ефекту за п'ятьма групами факторів, які мають вплив на 
результуючий показник. 
Другим критерієм оптимальності моделі виступає максимізація відсотка 
прибутку до вирахування податків, відсотків та амортизації від обороту 
підприємства за звітний період. 
Також, авторами були сформульовані такі обмеження: 
1. рівень конкурентоспроможності повинен бути в межах від 0 до 1; 
2. частка ринкового сегмента підприємства по продукції повинна 
знаходитися в заданому діапазоні та враховувати обсяги виробництва 
продукції по всім іншим конкурентам; 
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3. обсяг виробництва продукції обмежений, з одного боку – попитом на 
продукцію, а з іншого боку – виробничими потужностями 
підприємства; 
4. фінансовий стан підприємства вважається стійким та стабільним, а 
саме підприємство здатним до залучення додаткового капіталу, у разі 
дотримання необхідного співвідношення між власними і позиковими 
засобами, залученими до виробництва продукції. 
Не дивлячись на те, що авторами не було розроблено апаратної реалізації 
моделі, можна зазначити, що запропонований методологічний підхід управління 
конкурентоспроможністю підприємства є доцільним, враховує різнобічні 
фактори впливу, а розробка даної моделі у програмному середовищі дасть змогу 
дослідникам спрогнозувати ту ситуацію, при якій рівень 
конкурентоспроможності підприємства досягне найкращого значення. Дана 
модель може бути використана, як самостійно, так і в якості фундаменту для 
створення економіко-математичної моделі конкурентоспроможності 
підприємства з іншими факторами впливу залежно від цілей конкретного 
дослідження [16]. 
А.М. Ізмайлов у статті «Методичний підхід до аналізу 
конкурентоспроможності фармацевтичного промислового підприємства» 
зазначає, що основна мета функціонування моделі управління 
конкурентоспроможністю фармацевтичного підприємства є досягнення 
максимального рівня конкурентоспроможності при мінімальних витратах 
ресурсів. 
Так, ефективність використання економічних ресурсів підприємством 
може бути охарактеризована і в кінці-кінців зведена до оцінки його 




Запропонований методичний підхід заснований на додаванні чотирьох 
коефіцієнтів. Однак, значимість даних коефіцієнтів нерівнозначна. Тому, 
автором статті висунуто ідею розподілу значущості кожного з розрахованих 
коефіцієнтів за такими частками: 
K = 0,35Kr + 0,5KI + 0,1Kin + 0,05Ksr, 
де: K - конкурентоспроможність досліджуваного підприємства; 
Kr – коефіцієнт продуктового показника; 
KI – коефіцієнт стратегічного позиціонування; 
Kin – коефіцієнт інноваційної активності; 
Ksr – коефіцієнт ринкового розвитку. 
Формули розрахунку вищенаведених коефіцієнтів, запропонованих 
автором, несуть в собі високу перевагу запропонованої методики оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, так як в основному їх оцінка 
здійснюється за кінцевими критеріями конкурентоспроможності – прибутковості 
та частці підприємства на ринку, які в умовах ринкової економіки і визначають 
життєздатність підприємства, перспективи його функціонування і розвитку. 
Даний підхід має такі переваги як: непотреба в проведенні дорогих 
маркетингових досліджень, підборі експертів, адже вся необхідна інформація 
може бути взята з даних бухгалтерського і статистичного обліку та звітності, що 
підвищує можливість практичного застосування даної методики. 
Проте, на нашу думку, недоліком може бути самостійне прийняття рішення 
автором з приводу розподілу значущості коефіцієнтів, так як суб’єктивна оцінка 
в розрахунках може привести до некоректних значень результуючого показника 
та неможливості застосування даної моделі на інших підприємствах.  
Таким чином, при доступності статистичних даних для розрахунку 
коефіцієнтів моделі, дану задачу можна звести до пошуку ваг цих коефіцієнтів, 
що дозволить отримати більш універсальну модель з програмною реалізацією та 
можливістю прогнозування [17]. 
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Слід зазначити, що у нинішній час, на противагу класичним методам 
моделювання в сфері економіки, все більшого масштабу використання 
здобувають штучні нейронні мережі. 
Д.С. Курніков та С.А. Петров у своїй статті «Використання нейронних 
мереж в економіці» зазначають, що у прогресивному світі використання таких 
інструментів як: нейронні мережі, еволюційні і генетичні алгоритми, нечітка 
логіка, відбувається все частіше, так як в них відсутня «умова  про стаціонарність 
аналізованих показників і незмінність умов». Автори оцінювали рівень 
стратегічного потенціалу підприємства за допомогою нейронної мережі 
Хопфілда, яка в результаті мала набагато більшу точність, ніж стандартні методи 
розрахунку [18]. 
У якості ще одного прикладу приведемо статтю «Dynamic Pricing in 
Ecommerce using Neural Network approach» («Динамічне ціноутворення в 
електронній комерції з використанням нейронних мереж») з журналу 
«International Journal of Research». Автори досліджували конкурентоспможність 
ціни на продукцію з метою максимізації доходів. Так, за допомогою знайденої 
моделі нейронної мережі, продавці зможуть автоматично коригувати встановлені 
початкові ціни на продукцію та забезпечити отримання максимального прибутку. 
В дослідженні була використана трьохшарова нейронна мережа з алгоритмом 
зворотного розповсюдження. Точність прогнозованих значень у порівнянні з 
фактичними становила 99,85%. Таким чином, використовуючи дану модель 
продавці зможуть максимізувати свій дохід у порівнянні з конкурентами, які 
дотримуються алгоритму простих розрахунків [19]. 
Отже, з розглянутих методів розрахунку конкурентоспроможності, що 
були використанні в статтях інших дослідників, виникає ідея створення моделі 
конкурентоспроможності за допомогою лінійного та нелінійного методів 
моделювання, що дасть можливість порівняти та обрати кращий варіант. 
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Програмна реалізація даних методів можлива з використанням класичного 




 2.3 Регресійний аналіз. Теоретичні основи 
Головна сутність регресійного аналізу полягає в знаходженні найбільш 
значущих факторів, одного чи декількох, які мають вплив на залежну від них 
змінну та відображають разом певну логічну форму зв’язку. 
До задач регресійного аналізу входять: 
1. встановлення форми залежності, серед якої розрізняють позитивну та 
негативну лінійну і нелінійну регресії; 
2. визначення функції регресії у вигляді математичного рівняння та 
встановлення впливу пояснюючих змінних на залежну змінну; 
3. оцінка значень залежної змінної. 
Для проведення регресійного аналізу потрібно виконати наступні кроки: 
1. чітко поставити завдання; 
2. встановити незалежні та залежні змінні; 
3. зібрати статистичні показники кожної змінної; 
4. встановити характер та форму зв’язку між змінними (парна, 
множинна, лінійна, нелінійна); 
5. розрахувати параметри регресійного рівняння та визначити функцію 
регресії; 
6. оцінити точність аналізу; 
7. роз’яснити отримані результати, оцінити їх адекватність та 
надійність; 
8. спрогнозувати значення залежної змінної на основі побудованого 
рівняння регресії та наявних значень незалежних змінних [20]. 
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Рівняння регресії – це математична формула, яка застосовується до 
незалежних змінних, щоб краще спрогнозувати залежну змінну, яку необхідно 
змоделювати. 
𝒚 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + 𝜶𝟐 ∙ 𝒙𝟐+. . . . . +𝜶𝒏 ∙ 𝒙𝒏 + 𝜺 
Залежна змінна (y) – це змінна, що описує процес, який ми намагаємося 
передбачити або зрозуміти. 
Незалежні змінні (x) – це змінні, які використовуються для моделювання 
або прогнозування значень залежних змінних, їх часто називають 
пояснювальними змінними. Залежна змінна – це функція незалежних змінних. 
Коефіцієнти регресії (a) – це коефіцієнти, які розраховуються в результаті 
виконання регресійного аналізу. Дані величини обчислюються для кожної 
незалежної змінної та представляють силу і тип взаємозв'язку незалежної змінної 
по відношенню до залежної. 
ε – невизначена випадкова помилка. 
Розрізняють такі види регресії: 
1. лінійна регресія: 𝒚 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙 + 𝜺 
2. нелінійна регресія по змінним, які пояснюють: 
а) поліноми різних ступенів: 𝒚 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙 + 𝒂𝟐 ∙ 𝒙
𝟐 + 𝒂𝟑 ∙ 𝒙
𝟑 + 𝜺 




3. нелінійна регресія по параметрам, які оцінюють: 
а) степенева: 𝒚 = 𝒂𝟎 ∙ 𝒙
𝒂𝟏 ∙ 𝜺 
б) показова: 𝒚 = 𝒂𝟎 ∙ 𝒂𝟏
𝒙 ∙ 𝜺 
в) експоненційна: 𝒚 = 𝒆𝒂𝟎+𝒂𝟏∙𝒙 ∙ 𝜺 [21]. 
Фактично, побудова регресійного рівняння зводиться до оцінки його 
параметрів. Для оцінки лінійної за параметрами регресії користуються методом 
найменших квадратів (МНК). Його суть полягає в отриманні таких оцінок 
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параметрів, при яких сума квадратів відхилень фактичних значень залежної 
змінної від прогнозованих буде мінімальною. 
∑(𝒚 − ?̂?𝒙)
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 
Для лінійних та нелінійних рівнянь, котрі дослідник приводить до лінійних, 
розв’язується наступна система щодо a1, a2: 
{
𝒏 ∙ 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ ∑ 𝒙 = ∑ 𝒚 ,
𝒂𝟎 ∙ ∑ 𝒙 + 𝒂𝟏 ∙ ∑ 𝒙
𝟐 = ∑ 𝒚 ∙ 𝒙
 
або: 





𝒚 ∙ 𝒙̅̅ ̅̅ ̅̅ − ?̅? ∙ ?̅?
𝒙𝟐̅̅ ̅ − ?̅?𝟐
 
Лінійний коефіцієнт парної кореляції rxy для лінійної регресії, де -1 ≤ rxy ≤ 1 
та індекс кореляції pxy для нелінійної регресії, де 0 ≤ pxy ≤ 1, використовуються 
для оцінки міри зв’язку між факторами, що досліджуються: 







𝒚 ∙ 𝒙̅̅ ̅̅ ̅̅ − ?̅? ∙ ?̅?
(𝒙𝟐̅̅ ̅ − ?̅?𝟐) ∙ (𝒚𝟐̅̅ ̅ − ?̅?𝟐)
 









Щоб оцінити якість моделі, яка була побудована, розраховують: 
1. коефіцієнт детермінації R2, який характеризує частку дисперсії в 






2. середню похибку апроксимації Ā — середня розбіжність між 
прогнозованими та фактичними значеннями залежної змінної 









| ∙ 𝟏𝟎𝟎% 
Для оцінки якості рівняння регресії розраховують F-критерій Фішера.  В 
його основі лежить гіпотеза Н0 про статистичну незначущість регресійного 
рівняння, яку підтверджують чи відхиляють за допомогою зіставлення 
табличного і фактичного значень критерію. 
Fфакт – це співвідношення факторної і залишкової дисперсії, які 
розраховуються на одну ступінь свободи: 
𝑭факт =
∑(?̂? − ?̅?)𝟐/𝒎





𝟐 ∙ (𝒏 − 𝟐) 
де n – кількість одиниць вибірки; m – кількість параметрів при змінних х. 
Fтабл – це найвище можливе значення критерію при заданих факторах, 
ступенях свободи та рівні значущості, що в свою чергу означає вірогідність 
відкинути правильну гіпотезу при її вірності, як правило дорівнює 0,05 
(вірогідність p = 95%) або 0,01 (вірогідність p = 99%). 
Якщо Fтабл < Fфакт, то Н0 – гіпотеза про випадкову природу оцінюваних 
характеристик відхиляється і визнається їх статистична значимість і надійність. 
Якщо Fтабл > Fфакт, то гіпотеза Н0 не відхиляється і признається статистична 
незначимість та ненадійність рівняння регресії. 
Також, для оцінки статистичної значущості коефіцієнтів регресії та 
кореляції обчислюють t-критерій Стьюдента та їх довірчі інтервали. Висунута 
гіпотеза Н0 говорить про незначну відмінність показників від нуля, а отже про їх 
несистематичну природу виникнення. 
Даний критерій розраховується за допомогою зіставлення значень 




;  𝒕𝒂𝟏 =
𝒂𝟏
𝒎𝒂𝟏








































F-критерій Фішера та t-критерій Стьюдента мають наступну залежність: 
𝒕𝒓
𝟐 = 𝒕𝒂𝟏
𝟐 = √𝑭 
Отже, якщо tтабл < tфакт, то гіпотеза Н0 відхиляється, коефіцієнти а0, а1 та rxy 
мають систематичну природу виникнення та невипадково відрізняються від нуля 
і навпаки, якщо tтабл > tфакт, то гіпотеза Н0 приймається, що свідчить про 
випадкову природу формування коефіцієнтів рівняння. 
Довірчі інтервали розраховуються як: 
𝒚𝒂𝟎 = 𝒂𝟎 ± ∆𝒂𝟎;  𝒚𝒂𝟏 = 𝒂𝟏 ± ∆𝒂𝟏, де: 
∆а0, ∆а1 – гранична похибка, яка дорівнює: 
∆𝒂𝟎 = 𝒕табл ∙ 𝒎𝒂;  ∆𝒂𝟏 = 𝒕табл ∙ 𝒎𝟏 
Так як параметр, що оцінюють,  не може одночасно мати і позитивне, і 
негативне значення, при потраплянні в межі інтервалу, де нижня межа від’ємна, 
а верхня додатна, значення параметра приймають рівним нулю. 
Останній етап, прогнозування, здійснюється за допомогою підстановки 
відповідного (прогнозного) значення незалежної змінної у знайдене рівня 
регресії [22].  
Для вирішення задач побудови регресії найчастіше використовують 
табличний процесор Microsoft Office Excel. Програма надбудови «Пакет аналізу», 
а саме інструмент «Регресія», при мінімальних затратах часу дає змогу 
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автоматично розрахувати параметри регресійного рівняння, статистичні оцінки 
адекватності моделі та розрахованих показників, прогнозні значення залежної 




2.4 Штучні нейронні мережі. Теоретичні основи 
Штучні нейронні мережі (Artificial neural networks) відносяться до методів 
машинного навчання. Програмна реалізація математичної моделі НМ за своїм 
функціонуванням та принципом організації має схожість з біологічними 
нейронними мережами, які створює мозок людини. 
Розглянемо найпростішу модель, яка називається перцептроном (рис. 2.1).  
 
Рисунок 2.1 – Проста одношарова нейронна мережа 
 
Будова нейронної мережі включає у себе: 
 безліч вхідних сигналів, позначених через x1, x2, ..., xn (вектор X), що 
відповідають дендритам справжнього нейрона, через які штучний 
нейрон приймає сигнали із зовні (від інших нейронів); 
 синаптичні ваги w1, w2, ..., wn, (вектор W), що виступають у ролі 
нейромедіаторів. Після перемноження сигналів та їх відповідних ваг 
між собою, вони надходять до сумуючого блоку Σ; 
 суматор Σ складає модифіковані вагами сигнали алгебраїчно, 




 активаційну функцію F (рис.  2.2), яка перетворює агрегований 
сигнал NET, що до неї надходить; 
 вихідний сигнал нейронної мережі OUT [23]. 
 
Рисунок 2.2 – Одношарова нейронна мережа з активаційною функцією 
Нейронна мережа – це сукупність нейронів, що працюють, як єдине ціле. 
Кожен нейрон являє собою маленький процесор, який забезпечує свою частину 
алгоритму. Якщо між шарами присутня нелінійна активаційна функція, 
багатошарові мережі (рис. 2.3), на відміну від одношарових, мають набагато 
більші обчислювальні можливості. При відсутності нелінійної активаційної 
функції, вихід шару становить результуючий вектор добутку вхідного вектора і 
першої вагової матриці помножений на другу вагову матрицю: (XW1)W2 = 
X(W1W2). Таким чином, можна зробити висновок, що багатошарова лінійна 
мережа, при наявності лінійної активаційної функції, може бути замінена 
рівнозначною одношаровою [24]. 
 




Класи структури нейронних мереж: 
1. нейронна мережа прямого поширення (feed-forward network) – вид 
нейронної мережі, в якій сигнали поширюються наче по прямій. В  
таких мережах зворотних зв’язків немає (рис. 2.4). 
 
Рисунок 2.4 – Нейронна мережа прямого поширення 
2. рекурентна мережа (feedback network) – вид нейронної мережі, в якій 
сигнали нібито циркулюють. Таким мережам характерні зворотні 
зв’язки (рис. 2.5). 
 
Рисунок 2.5 – Нейронна мережа зворотного поширення 
 
Нейронні мережі мають такі етапи роботи: 
1. подача сигналу до вхідного шару мережі; 
2. обробка прихованим шаром. Нейрони вхідного шару передають 
сигнал нейронам прихованого шару; 
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3. обробка вихідним шаром. Нейрони скритого шару передають 
оброблений сигнал нейронам вихідного шару; 
4. рішення. Вихідний шар ще раз обробляє сигнал і ридає результат. 
 
При роботі з НМ потрібно враховувати наступні особливості: 
1. щоб всі вхідні дані були рівноправні, застосовують нормалізацію. 
Тобто, щоб уникнути великої невідповідності введених даних, їх 
приводять в якісь жорсткі границі, ніби зрівнюючи, і відповідно далі 
вже працюють з впорядкованими значеннями; 
2. щоб отримати осмислені вихідні дані, застосовують масштабування 
– зворотний процес нормалізації. Так як досліднику, на відміну від 
нейронів, не завжди в якості результатів зручно сприймати значення 
від 0 до 1 або від мінус 1 до 1, масштабування повертає йому більш 
"приємну" відповідь, яку він може краще зрозуміти; 
3. поділ мережі, яка вирішую кілька завдань, на кілька окремих мереж, 
які вирішують одну задачу, найчастіше дає позитивні результати; 
4. приховані шари формують комбінацію попередньо опрацьованих 
даних, якими користується вихідний шар при видачі рішення; 
5. приховані шари можуть знаходити загальні ознаки і зачіпки при 
вирішенні задачі; 
6. мало нейронів – погано, мережі не вистачає її кількості, щоб 
навчатися і узагальнювати; 
7. багато нейронів – погано, мережа починає заучувати відповіді. 
 
Існує два етапи життя мережі: 
1. навчання – мережа вчиться виконувати завдання для вирішення яких 
вона була створена; 
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2. функціонування – мережа використовується для виконання завдання 
і дає коректні результати. 
 
Навчання мережі поділяється на такі два типи: 
1. навчання з вчителем – мається на увазі, що учителем є комп’ютерна 
програма, яка заносить «навчальну вибірку» даних в мережу, 
порівнює прогнозовані вихідні значення з фактичними, знаходить їх 
різницю та за допомогою зворотного зв’язку подає її в мережу, 
корегуючи цим ваги. Це виконується доти, поки сумарна помилка для 
всієї навчальної множини не стане мінімальною. 
2. навчання без вчителя – у даному випадку ми залишаємо лише вхідні 
значення та прибираємо правильні вихідні відповіді. Мережа 
розглядає вхідний вектор і поступово починає його класифікувати. 
Після завершення тренування нейронна мережа зможе розпізнавати 
вхідні об’єкти та відносити їх до відповідного класу [25].  
Навчання мережі проходить таким чином (рис.  2.6): 
 
Рисунок 2.6 – Навчання нейронної мережі 
Процес навчання нейронної мережі потребує великого обсягу часу та є 
високозатратним. Досягти 100% точності розпізнавання неможливо, так як деякі 
похибки будуть завжди присутні, але вагові коефіцієнти мережі повинні 
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змінюватись до тих пір, поки не знайдеться наймінімальніша похибка 
розпізнавання.  
Одже, нейронні мережі – це потужний інструмент, який потребує час на 
освоєння.  
Плюсом мереж є об’єктивність при ухваленні рішення, а мінусом – те, що 
рішення приймає фактично чорний ящик, адже зрозуміти, де саме у прихованому 
шарі знаходиться якась конкретна частина завдання, неможливо. 
Правильна попередня обробка даних грає вирішальну роль для адекватного 
прогнозування даних. 
Для роботи з нейронними мережами є безліч як універсальних, так і 
вузькоспеціалізованих програм. Так створити та навчити нейронні мережі можна 
в програмному пакеті для статистичного аналізу Statistica. Інструмент для 
нейромережевих обчислень Statistica Automated Neural Networks є одним із 
найефективніших та найпередовіших нейромережевих продуктів на ринку, який 
дає доступ до використання найпопулярніших мережевих архітектур: 
багатошарові персептрони, радіальні базисні функції та самоорганізаційна карта 
Кохена. Даний інструмент включає найбільш сучасні алгоритми навчання, 
можливість формування ансамблю мереж (об’єднання прогнозів окремо 
навчених моделей) та автоматичної побудови нейромережевих архітектур, 
зберігання найкращих нейронних мереж, можливість прогнозування та 
проведення різноманітних статистичних аналізів, а також генерацію вихідного 




 2.5 Висновок за розділом 
 Використання регресійного аналізу в якості методу моделювання 
залежності між показниками має такі  переваги: простота обчислювальних 
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алгоритмів, ясність, чіткість та інтерпретованість (для лінійної моделі). Проте 
також слід приділити уваги таким недолікам даного методу як: невисока точність 
прогнозу (інтерполяція даних), суб’єктивний характер вибору виду залежності 
між показниками (формальна підгонка моделі під емпіричний матеріал), 
відсутність пояснювальної функції (неможливість пояснення причинно-
наслідкового зв’язку). 
 Використання штучних нейронних мереж – обчислювальних систем, що 
побудовані за принципом організації й функціонування біологічних нейронних 
мереж, в якості методу моделювання, заслуговує особливої уваги. Даний метод 
відрізняється своєю ефективністю, можливістю створювати надскладні 
залежності та працювати з великим обсягом даних, та є доступним у розумінні як 
експертам, так і новачкам у цій сфері. Проте надвелика розмірність мережі може 
ускладнити її навчання, потребувати багато пам’яті та уповільнити сам процес, а 







3 РОЗРОБКА, ПОБУДОВА ТА ОЦІНКА  
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
Для розробки економіко-математичної моделі, яка дасть нам змогу 
прогнозувати та управляти значенням конкурентоспроможності АТ «Фармак», в 
якості можливих вхідних факторів, нами були дослідженні такі показники 
діяльності компанії як: 
1. середня кількість працівників, чол.; 
2. виручка від реалізації продукції, тис. грн; 
3. асортимент, кількість найменувань, шт.; 
4. кількість нових продуктів розпочатих на виробництві, шт.; 
5. частка відвантажень на внутрішній ринок України, %; 
6. частка відвантажень на експорт, %; 
7. об’єм інвестицій по модернізації лабораторій, тис. грн; 
8. об’єм інвестицій по модернізації виробничих цехів, тис. грн; 
9. коефіцієнт загальної ліквідності (покриття); 
10. коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
11. коефіцієнт фінансової автономії; 
12. коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 
13. коефіцієнт ефективності інвестиційного капіталу; 
14. коефіцієнт рентабельності реалізації; 
15. коефіцієнт рентабельності витрат. 
В якості результуючого фактору, що відображає конкурентоспроможність, 
було обрано показник частки на ринку компанії за обсягами продажу лікарських 
засобів у грошовому вираженні (%). 
Значення даних показників у період 2010 – 2018 рр. наведені у додатку Г. 
Наступним кроком, перед початком розробки моделі, було проведення 
кореляційного аналізу (додаток Д).  
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В результаті отриманої сили зв’язку між всіма досліджуваними 
показниками було відсіяно ті, які мають найслабший взаємозв’язок з 
результуючим показником, тобто майже ніяк не впливають на його кінцеве 
значення, а також ті, які колінеарні між собою (Rx > 0,8), тобто дублюють один 
одного, так як однією із умов пошуку рівняння багатофакторної регресії є 
незалежність дії його факторів. 
Таким чином, для побудови моделі було відібрано п’ять найбільш 
значимих факторів, які мають високу силу зв’язку з результуючим значенням 
конкурентоспроможності та є незалежними між собою. 
 
 3.1 Розробка та побудова регресійної моделі у середовищі MS Excel 
Значення вихідних факторів для побудови регресійної моделі вказані у 
таблиці 3.1. 
Таблиця 3.1 – Вихідні фактори 
 
Для вирішення поставленої нами задачі скористаємось розширеною 
можливістю табличного процесору MS Excel –  «Пакет аналізу». У діалоговому 
вікні «Регресія» вказуємо вхідні інтервали діапазону залежних змінних (Y) та 





























Y X1 X2 X3 X4 X5
2010 4,70 1 440 17 18,90 18 000 0,43
2011 4,90 1 657 12 18,30 10 101 0,39
2012 5,00 1 757 13 16,40 37 182 0,38
2013 5,10 1 954 16 17,50 47 700 0,35
2014 5,60 2 116 19 22,30 56 900 0,24
2015 6,00 2 550 24 22,10 56 000 0,28
2016 6,50 2 351 22 24,60 37 000 0,28
2017 6,10 2 456 21 25,20 90 000 0,31
2018 5,93 2 560 34 22,80 51 200 0,36
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Таблиця 3.2 – Результати регресійного аналізу 
 
За результатами регресійного аналізу (табл. 3.2), доля дисперсії 
результуючого показника Y, за коефіцієнтом детермінації R2, на 96% пояснюється 
вихідними значеннями Х, таким чином побудована нами модель пояснює майже 
всю мінливість вихідних даних.  
Коефіцієнт множинної кореляції R, що дорівнює 0,978150, говорить про 
високу ступінь зв’язку незалежних змінних (Х) та залежної змінної (Y). 
Так як оцінка значущості параметрів рівняння регресії та коефіцієнта 
кореляції проводиться шляхом зіставлення їх значень з величиною випадкової 
помилки, було розраховане табличне значення t-критерію Стьюдента, що 
дорівнює 3,18. Розраховані значення t-критерію Стьюдента для всіх знайдених 
коефіцієнтів регресійної моделі менші табличного, відповідно гіпотеза Н0 не 
відхиляється та признається випадкова природа формування параметрів моделі.  
На основі цього можна зробити висновок, що вибірки, узяті нами з генеральної 







df SS MS F Значимість F






t-статистика P-Значення Нижні 95% Верхні 95%
Y 1,415232 1,625393 0,870701 0,447990 -3,757495 6,587960
X1 0,001350 0,000568 2,377136 0,097871 -0,000457 0,003158
X2 -0,025656 0,024839 -1,032895 0,377623 -0,104704 0,053392
X3 0,104756 0,043177 2,426216 0,093646 -0,032652 0,242164
X4 -0,000007 0,000005 -1,340630 0,272519 -0,000024 0,000010













Але, перевірка значущості оцінок параметрів нічого не говорить про те, 
наскільки ці оцінки можуть відрізнятися від точних значень. Відповідь на це 
питання дає побудова довірчих інтервалів. 
Під довірчим інтервалом розуміються межі, в яких лежить точне значення 
показника, що визначаються із заданою вірогідністю: 
𝑃 = 1 − 𝛼 
де: Р – вірогідність; 
α – рівень значимості. 
Для знаходження меж довірчих інтервалів (табл. 3.3) вкажемо значення α 
як 0,05. Табличне значення t-критерію Стьюдента при Р = 0,95 становить 0,07. 
Таблиця 3.3 – Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 
 
Отже, довірчий інтервал видає значення нижньої і верхньої межі інтервалу 
в який з точністю 95% входять розраховані коефіцієнти регресійної моделі. Тому, 
знайдені нами коефіцієнти можна брати для побудови моделі, але є 5% 
ймовірність похибки їх значень. 
Похибка коефіцієнта кореляції Sr дорівнює 0,120032. Розрахункове 
значення  t-критерію Стьюдента для коефіцієнта кореляції становить 8,149048. 
Так як tr > tтабл, коефіцієнт кореляції значимий, гіпотеза Н0 відхиляється, а зв’язок 
вважається суттєвим. 
Розрахункове значення F-критерію Фішера для досліджуваної нами моделі 
дорівнює 13,281397, що більше за табличне значення критерію (Fтабл = 10,13), 












Отже, знайдене рівняння багатофакторної регресії має вигляд: 
𝑌 = 1,415 + 0,001 ∙ 𝑋1 − 0,026 ∙ 𝑋2 + 0,105 ∙ 𝑋3 − 6,994𝐸 − 06 ∙ 𝑋4 − 0,218 ∙ 𝑋5 
У таблиці 3.4 наведено розрахунки прогнозованої частки на ринку та 
похибки прогнозування у період з 2010 по 2018 рік. 
Таблиця 3.4 – Прогнози та похибки регресії 
 
Середня похибка апроксимації Ā дорівнює 1,77%. Точність прогнозу 
регресії становить 98,23%. 
На рисунку 3.1 зображено графік фактичної та прогнозованої частки на 
ринку АТ "Фармак" у період з 2010 по 2018 рік. 
 
Рисунок 3.1 – Графік фактичної та прогнозованої частки на ринку 
Y Y* |Y-Y*|/Y
2010 4,70 4,68 0,00
2011 4,90 5,11 0,04
2012 5,00 4,83 0,03
2013 5,10 5,07 0,01
2014 5,60 5,67 0,01
2015 6,00 6,11 0,02
2016 6,50 6,28 0,03
2017 6,10 6,14 0,01
2018 5,93 5,95 0,00
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За допомогою знайденої регресійної моделі та наявних значень вхідних 
факторів за 2019 рік (табл. 3.5) спрогнозуємо значення частки на ринку компанії 
«Фармак» у 2019 році.  
Таблиця 3.5 – Вихідні значення факторів у 2019 році 
 
Таким чином, прогнозована частка на ринку компанії складає 6,62%.  
Враховуючи реальне значення даного показника (6,1%), похибка 
прогнозування регресійної моделі становить 8,5%. Значення похибки є 
допустиме (< 10%).  
Точність прогнозу регресійної моделі на основі факторів, показники яких 




 3.2 Розробка та побудова ШНМ у середовищі Statistica 
Так як відібрані нами вхідні фактори належать досить широкому діапазону 
та сильно відрізняються один від одного, для розробки та побудови нейронної 
мережі необхідно провести нормалізацію їх значень. 
Ненормалізовані значення факторів часто приводять до некоректної роботи 
нейронних мереж, викликаючи нестійкість роботи моделі, погіршення 
результатів навчання та ускладнення самого процесу моделювання.  
За допомогою нормалізації всі вхідні фактори будуть приведені до однакої 
області (вузького діапазону), що дозволить їх використання в одній моделі та 
забезпечить адекватну роботу мережі. 
Одже, проведемо нормалізацію (табл. 3.6, 3.7) за допомогою tanh-функції: 
 
 
X1 X2 X3 X4 X5





{𝑡𝑎𝑛ℎ (0,01 ∙ (
𝑋𝑖 − 𝜇𝑋
𝜎𝑋
)) + 1} 
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де: μХ – середнє арифметичне і-го фактору Х; 
σХ – стандартне відхилення і-го фактору Х. 
 
Таблиця 3.6 – Розрахунок μХ та σХ 
 
 
Таблиця 3.7 – Нормалізовані значення вихідних факторів 
 
 
В програмному пакеті для статистичного аналізу Statistica обираємо 
інструмент для нейромережевих обчислень Statistica Neural Networks, аналіз 
«Регресія» (рис. 3.2). 
X1 X2 X3 X4 X5 Y
2010 1 440 17 18,90 18 000 0,43 4,70
2011 1 657 12 18,30 10 101 0,39 4,90
2012 1 757 13 16,40 37 182 0,38 5,00
2013 1 954 16 17,50 47 700 0,35 5,10
2014 2 116 19 22,30 56 900 0,24 5,60
2015 2 550 24 22,10 56 000 0,28 6,00
2016 2 351 22 24,60 37 000 0,28 6,50
2017 2 456 21 25,20 90 000 0,31 6,10
2018 2 560 34 22,80 51 200 0,36 5,93
2019 2 698 20 24,30 55 900 0,37 6,10
μ 2 154 20 21,24 45 998 0,34 5,59
σ 435 6 3,20 22 396 0,06 0,62
X1 X2 X3 X4 X5 Y
2010 0,4918 0,4978 0,4963 0,4937 0,5073 0,4928
2011 0,4943 0,4938 0,4954 0,4920 0,5045 0,4944
2012 0,4954 0,4946 0,4924 0,4980 0,5036 0,4952
2013 0,4977 0,4970 0,4942 0,5004 0,5012 0,4960
2014 0,4996 0,4994 0,5017 0,5024 0,4917 0,5001
2015 0,5046 0,5033 0,5013 0,5022 0,4947 0,5033
2016 0,5023 0,5017 0,5052 0,4980 0,4952 0,5073
2017 0,5035 0,5010 0,5062 0,5098 0,4974 0,5041
2018 0,5047 0,5113 0,5024 0,5012 0,5015 0,5027




Рисунок 3.2 – Вікно інструменту SANN 
Задаємо значення вхідних змінних та цільових значень (рис.3.3). 
 
Рисунок 3.3 – Вибір вхідних та цільових значень 
В якості стратегії побудови моделі обираємо «Автоматизовані нейронні 
мережі» (рис. 3.4). 
 
Рисунок 3.4 – Вибір стратегії побудови нейронної мережі 
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На  вкладці «Підвибірки» задаємо розміри навчальної, тестової та 
контрольної підвибірок (рис. 3.5). Так як ми маємо всього 9 вхідних значень по 
кожному із факторів, було прийнято рішення задати такі розміри підвибірок: 50% 
для навчаючої та 25% для тестової та контрольної вибірок. 
 
Рисунок 3.5 – Вибір розмірів підвибірок 
В якості типу мережі (рис. 3.6) обираємо «Багатошаровий персептрон», а 
також задаємо мінімальну та максимальну кількість прихованих нейронів. 
Існують три описанні методи підбору їх кількості: 
1. значення прихованих нейронів знаходиться між розміром вхідного 
шару і розміром вихідного шару; 
2. значення прихованих нейронів дорівнює сумі 2/3 розміру вхідного 
шару та розміру вихідного шару; 
3. значення прихованих нейронів повинно бути менш ніж в два рази 
більше розміру вхідного шару. 
Для моделі вказано діапазон за всіма цими методами, тобто від 5 до 18 
прихованих нейронів у моделі. 
Також вказуємо кількість мереж, які будуть навчатись – 200 мереж та 




Рисунок 3.6 – Вибір типу та структури мережі 
На вкладці «Функції активації» (рис. 3.7) задаємо функції для кожного 
шару нейронної мережі: 
 для прихованого шару, як правило, використовують нелінійні 
функції (логістичну/сигмоїдальну та гіперболічну); 
 для вихідного шару вкажемо тотожну/лінійну та функцію синус. 
 
Рисунок 3.7 – Вибір функції активації 
На рисунку 3.8 зображено вікно програми, що демонструє інформацію про 
навчання нейронної мережі: ідентифікатор мереж, архітектуру, функцію 





Рисунок 3.8 – Вікно процесу навчання мережі 
На рисунку 3.9 зображено отримані набори найкращих результатів 
навчання нейронної мережі. 
 
Рисунок 3.9 – Найкращі результати навчання мережі 
 
Так як R2 для контрольної та тестової вибірок у всіх випадках дорівнює 1, 
виберемо найкращу модель (рис. 3.10) за найвищим показником продуктивності 




Рисунок 3.10  - Вибір найкращої моделі мережі 
 
Підсумки моделі, що наведені у таблиці 3.8, включають в себе архітектуру 
мережі; коефіцієнт детермінації навчаючої, тестової та контрольної підвибірок, 
похибки підвибірок; алгоритм навчання; функцію похибок; функції активації. 
Таким чином, обрана нами нейронна мережа складається з 5 входів, 6 
прихованих нейронів і 1 виходу. В якості функції активації прихованого та 
вихідного шару було обрано логістичну функцію та функцію синус відповідно.  
 
Таблиця 3.8 – Підсумки моделі 
 






















































BFGS 14 SOS Logistic Sine 
 
Побудуємо графік розсіювання цільових та вихідних значень нейронної 
мережі (рис. 3.11). Ідеальний випадок, коли всі вихідні значення мережі лягають 
на пряму 45○, тобто вони практично співпадають з цільовими значеннями. В 
даному випадку можна зробити висновок, що ми маємо досить незначний розкид 
значень вздовж прямої. 
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Рисунок 3.11 – Графік розсіювання цільових та вихідних значень 
 
Таблиця 3.9 містить порівняння фактичних значень Y та прогнозів тестової 
вибірки із зазначенням стандартних, абсолютних та квадратичних залишків. 
Таблиця 3.9 – Прогнози цільових значень 
Case 
name 




Y - Output 
8. MLP 5-6-1 
 
Y - Residuals 
8. MLP 5-6-1 
 
Y - Std. Res. 
8. MLP 5-6-1 
 
Y - Abs. Res. 
8. MLP 5-6-1 
 
Y - Squared Res. 




0,494435 0,494645 -0,000210 -0,50926 0,000210 0,00000004 
3 
 
0,495238 0,494894 0,000343 0,83330 0,000343 0,00000012 
5 
 
0,500056 0,500585 -0,000529 -1,28313 0,000529 0,00000028 
8 
 
0,504072 0,503107 0,000964 2,33942 0,000964 0,00000093 
9 
 
0,502706 0,503279 -0,000572 -1,38815 0,000572 0,00000033 
 
Глобальний аналіз чутливості (табл. 3.10) показує оцінку впливу зміни 
вхідних факторів, незалежних змінних, на кінцеве значення цільової, залежної 
змінної.  
Одже, сила впливу вхідних факторів на значення Y (частки на ринку АТ 
«Фармак») змінюється у такій послідовності: 
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I. Х1 – середня кількість працівників, чол.; 
II. Х3 – частка відвантажень на експорт, % 
III. Х4 – об´єм інвестицій по модернізації виробничих цехів, тис. грн; 
IV. Х2 – кількість нових продуктів розпочатих на виробництві, шт. 
V. Х5 – коефіцієнт рентабельності витрат. 
 
Таблиця 3.10 – Глобальний аналіз чутливості факторів 
Networks 













5,685397 1,964674 1,866077 1,580546 0,934917 
 
За допомогою навченої моделі нейронної мережі та наявних значень 
вхідних факторів у 2019 році (рис.3.12), здійснено прогнозування показника 
частки на ринку АТ «Фармак» для цього року (табл. 3.11). 
 
Рисунок 3.12 – Вибір вхідних значень для здійснення прогнозу 
 
Таблиця 3.11 – Результат прогнозу нейронної мережі 
Cases 















0,502871 0,506300 0,500200 0,504800 0,502200 0,502800 
 
У середовищі MS Excel за допомогою інструменту «Пошук рішення» 
(рис.3.13) проведемо масштабування прогнозного значення до візуально 





Рисунок 3.13 – Вікно інструменту «Пошук рішення» 
Таким чином, було отримано значення прогнозованої частки на ринку АТ 
«Фармак» у розмірі 5,95%. Похибка прогнозування нейронної мережі складає 
2,45%, тому, можна зробити висновок, що дана модель є найкращою, так як її 





 3.3 Оцінка можливості управління конкурентоспроможністю 
Метою роботи, крім розробки моделі конкурентоспроможності та 
визначення найкращого апарату здійснення прогнозування, є знаходження 
способу управління конкурентоспроможністю компанії Фармак, а саме 
можливості збільшення даного показника на противагу іншим фармкомпаніям 
України. 
Для пошуку раціонального варіанту зміни величини вхідних факторів, за 
глобальним аналізом чутливості нейронної мережі, нами було обрано три 
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найбільш впливових показника. Однак із ситуацією з Covid-19 з зими 2020 року 
корегуванню не буде підлягати показник частки відвантажень на експорт, його 
значення залишається сталим. Також незмінним залишається коефіцієнт 
рентабельності витрат, так як він має найменшу вагу впливу на результуючий 
показник Y. 
Для обраних трьох факторів були розраховані середні темпи приросту ?̅?𝑋𝑖 з 
2010 по 2018 рік та отримано такі значення: 
1. ?̅?𝑋1  = 8%; 
2. ?̅?𝑋2  = 12%; 
3. ?̅?𝑋4  = 42%. 
Фактичний темп приросту 𝑇𝑋𝑖 даних факторів у 2019 році становив: 
1. 𝑇𝑋1 = 5%; 
2. 𝑇𝑋2 = -41%; 
3. 𝑇𝑋4 = 9%. 
 
Проаналізувавши ситуацію з експертом у фармацевтичній області, 
провідним спеціалістом компанії «Фармак» Щербиною О.І., було прийнято 
рішення ввести наступні зміни щодо значень розглянутих нами показників: 
1. середня кількість працівників (Х1) – збільшити з 5 до 10%; 
2. кількість нових продуктів розпочатих на виробництві (Х2) – 
скоротити розрив з 2018 роком на 20%; 
3. об’єм інвестицій по модернізації виробничих цехів (Х4) – збільшити 
у 2 рази. 
 





Таблиця 3.12 – Змінені величини вхідних факторів моделі 
 
 
За допомогою побудованої нами у пункті 3.2 моделі нейронної мережі 
розрахуємо прогнозне значення частки на ринку АТ «Фармак» при внесенні 
коректив до показників вхідних факторів компанії (рис. 3.14, 3.15). 
 
 
Рисунок 3.14 – Вікно інструменту Автоматизовані нейронні мережі 
 
 
Рисунок 3.15 – Результат прогнозу нейронної мережі 
 
Здійснимо масштабування отриманого значення за допомогою інструменту 
«Пошук рішення» (рис. 3.16). 
X1 X2 X3 X4 X5
Вхідні значення 2 816 27 24,30 60 416 0,37




Рисунок 3.16 - Вікно інструменту «Пошук рішення» 
 
Знайдене значення прогнозованої частки на ринку дорівнює 6,03%. 
Одже, при зміні політики компанії, а саме збільшені значення таких 
показників як: середня кількість працівників та нових продуктів у процесі 
розробки, а також розширенні вкладень інвестицій в модернізацію, частка на 
фармринку компанії, що слугує прямим показником її конкурентоспроможності, 
збільшиться на 1,28% у порівнянні з прогнозним значенням за фактичними 




 3.4 Розробка інформаційної системи 
Інформаційна система, як система управління, являє собою 
взаємопов’язану сукупність засобів, методів та персоналу, використовуваних для 
збору, обробки, зберігання і надання інформації про діяльність підприємства [27].  
У разі інструменту розробки інформаційних систем, особливо інтерфейсу 
користувача, широко застосовується інструментальна платформа MS Excel.  Вона 
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реалізується вбудованою мовою програмування високого рівня VBA (Visual 
Basic Applications), оволодіння якою підтримується вбудованим механізмом 
запису макросів, розвиненою системою допомоги та контекстних підказок. 
Завдяки засобам автоматизації, що знижують гостроту проблеми взаємодії з 
інструментальним середовищем, застосування даного засобу не викликає 
труднощів, як у користувачів, що знають програмування, так і у користувачів-
непрограмістів [28]. 
 Макрос – це макрокоманда, що містить у собі послідовність дій, 
записуваних користувачем. 
Перш ніж почати працювати з макросами необхідно: 
1. дозволити виконання макросів, так як за замовчуванням вони 
відключені. Здійснити наступні дії: Файл – Параметри – Центр 
управління безпекою – Параметри центру управління безпекою – 
Параметри макросів – Дозволити всі макроси. Після зміни параметрів 
безпеки макросів необхідно перезапустити програму Excel; 
2. включити зручний додаток – вкладку Розробник, яка дає можливість 
працювати не тільки з макросами, а й створювати елементи 
управління (кнопки запуску макросів), налаштовувати імпорт через 
XML. Для цього потрібно виконати наступне: Файл – Параметри – 
Налаштувати стрічку – Основні вкладки – Показувати вкладку 
«Розробник». 
При записуванні макросів потрібно пам’ятати наступне: 
1. всі свої дії потрібно ретельно продумувати, так як макрорекордер 
записує абсолютно все – помилки, прокручування екрану, 
перемикання між листами, виділення елементів і т.п.; 
2. макрорекордер записує дії виконані тільки в межах програми. Якщо 
перейти в інший додаток – дії в цій програмі записані не будуть. 
Якщо закрити Excel – запис зупиниться; 
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3. макрорекордер записує тільки ті дії, які можна виконати вручну; 
4. помилкову дію можна скасувати натисканням клавіш Ctrl+Z [29]. 
Для запису макросу потрібно перейти до вкладки Розробник, група Код та 
натиснути кнопку Запис макросу. У діалоговому вікні ввести у відповідне поле 
ім’я макросу, призначити комбінацію клавіш для швидкого доступу (буква 
повинна бути латинською) та в поле опису можна коротко вказати призначення 




Рисунок  3.17 – Макроси інформаційної системи АТ «Фармак» 
 
Перший лист – головна сторінка інформаційної системи (рис. 3.18). Кнопка 
«Головне меню» здійснює перехід до головного меню інформаційної системи 
(рис. 3.19), з якого здійснюється виклик основних компонентів, що розташовані 
на інших робочих аркушах програми. Кнопка «Вихід з системи» викликає вихід 




Рисунок  3.18 – Головна сторінка інформаційної системи АТ «Фармак» 
 
 
Рисунок  3.19 – Головне меню інформаційної системи АТ «Фармак» 
 
Кнопки «Аналіз фінансової звітності» (рис. 3.20), «Горизонтальний аналіз 
балансу» (рис. 3.21), «Вертикальний аналіз балансу» (рис. 3.22) та «Аналіз 
доходів» (рис. 3.23) здійснюють перехід до відповідних листів інформаційної 
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системи, які містять результати економічної діяльності та показники фінансового 
стану компанії у період з 2017 по 2019 рік. 
 
 
Рисунок 3.20 – Лист «Аналіз фінансової звітності» АТ «Фармак» 
 
 





Рисунок 3.22 – Лист «Вертикальний аналіз балансу» АТ «Фармак» 
 
 
Рисунок 3.23 – Лист «Аналіз доходів» АТ «Фармак» 
 
Кнопки «Регресійний аналіз» (рис. 3.24), «Допоміжні розрахунки для НМ» 
(рис. 3.25) та «Удосконалення моделі» (рис. 3.26) здійснюють перехід до 
відповідних листів інформаційної системи, що включать розрахунки по двом 
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типам побудованих моделей: аналіз значень вихідних факторів, нормування та 
масштабування показників, розробку моделей, здійснення прогнозування і т.д. 
 
 
Рисунок 3.24 – Лист «Регресійний аналіз» 
 
 





Рисунок 3.26 – Лист «Удосконалення моделі» 
 
Також інформаційна система включає допоміжні кнопки за якими можна 
перейти до листа з інформацією про автора, здійснити перехід до головної 
сторінки та меню, а також повністю вийти з програми. 
 
Отже, можна зробити висновок, що інформаційні системи: 
 за допомогою оперативного збору, передачі та обробки інформації 
підвищують ступінь вагомості прийнятих рішень; 
 в умовах ринкової економіки допомагають здійснювати своєчасне 
прийняття рішень по управлінню організацією; 
 за рахунок  своєчасного надання необхідної інформації керівникам 
усіх рівнів управління, впливають на ріст ефективності управління; 
 допомагають спростити прийняття рішень на різних рівнях 
управління і в різних структурних підрозділах; 
 забезпечують зростання продуктивності праці та скорочення 
невиробничих витрат [30]. 
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 3.5 Висновок за розділом 
У третьому розділі роботи для розробки економіко-математичної моделі 
конкурентоспроможності було досліджено 16 показників діяльності компанії, з 
яких 5 показників, а саме: середня кількість працівників, кількість нових 
продуктів розпочатих на виробництві, частка відвантажень на експорт, об’єм 
інвестицій по модернізації виробничих цехів та коефіцієнт рентабельності витрат 
було обрано в якості вхідних факторів моделі, а результуючим фактором став 
показник частки на ринку компанії за обсягами продажу лікарських засобів у 
грошовому вираженні. 
На першому етапі була розроблена регресійна модель у середовищі MS 
Excel, середня похибка апроксимації за вихідними даними якої становила 1,77%. 
Проте похибка прогнозу моделі на основі значень факторів у 2019 році становила 
8,5%, що є допустимим, але не найкращим результатом. 
На другому етапі, за допомогою програмного пакету для статистичного 
аналізу Statistica, інструменту для нейромережевих обчислень Statistica 
Automated Neural Networks, було побудовано нейронну мережу з 6 прихованими 
нейронами, де в якості функції активації прихованого та вихідного шару було 
обрано логістичну функцію та функцію синус відповідно. Згенерований код 
програми на мові розмітки прогнозного моделювання PMML (Додаток Ж) надає 
змогу відтворювати отримані результати дослідження та вирішувати подібні 
проблеми прогнозування значення показника конкурентоспроможності. 
Для адекватної роботи мережі було здійснено нормалізацію вихідних 
значень факторів. Коефіцієнт детермінації мережі, що була навчена, становив 
98,86%. Точність прогнозу значення конкурентоспроможності у 2019 році склала 
97,55%. 
Так як модель нейронної мережі мала більшу точність прогнозу ніж 
регресійна модель, на третьому етапі, з використанням даної моделі, було 
досліджено можливість збільшення частки на ринку компанії при внесенні 
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коректив до значень трьох факторів. В результаті значення частки на ринку 
компанії збільшилось на 1,28%. 
На останньому етапі було розроблено інформаційну систему підтримки 








Отже, можемо стверджувати, що головна мета дипломної робити, розробка 
моделі конкурентоспроможності компанії та знаходження способу збільшення 
даного показника, була реалізована. 
Для досягнення кінцевого результату були виконані всі поставленні нами 
завдання, а саме: 
– проаналізовано загальні особливості діяльності компанії, історію її 
створення, організаційно-управлінську структуру, нинішні стратегії, місію, 
цінності, політику та конкурентне положення компанії на фармацевтичному 
ринку України; 
– виконано фінансовий аналіз результатів економічної діяльності за останні 
три роки. В результаті аналізу з’ясувалося, що фінансовий стан компанії є 
стабільним, а показники ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та 
рентабельності мають хороше значення. Проте неуважність в питанні 
раціональної величини обсягу товарно-матеріальних цінностей і готової 
продукції в запасах, суми поточних фінансових інвестицій та частки  
довгострокових зобов’язань може викликати нестабільне положення в 
майбутньому; 
– досліджено теоретичні основи обраної нами теми про 
конкурентоспроможність, проаналізовано літературні джерела за даною 
тематикою та методи, які можуть бути використані для вирішення поставленої 
нами задачі. Так, після огляду літератури увага була приділена двом найбільш 
відомим та ефективним методам аналізу даних, регресійному аналізу та 
інструменту інтелектуального аналізу даних – нейронним мережам; 
–  розроблено два типи економіко-математичних моделей та досліджено їх 
якість і точність прогнозування. В якості кращої моделі, за силою зв’язку та 
мірою розбіжності вихідних та прогнозованих значень факторів, було обрано 
модель нейронної мережі та на її основі проаналізовано можливість підвищення 
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значення показника конкурентоспроможності компанії. Такий підхід 
пояснюється своєю доцільністю, адекватністю та наявністю можливості 
подальшого використання для оптимізаційних та прогнозних цілей; 
–  розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень з метою 
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2010 4,70 1 440 1 230 001 200 17 81,10 18,90 0 18 000 1,15 0,04 0,61 0,27 0,23 0,17 0,43
2011 4,90 1 657 1 477 205 230 12 81,70 18,30 4 822 10 101 1,21 0,04 0,65 0,25 0,23 0,17 0,39
2012 5,00 1 757 1 691 761 270 13 83,60 16,40 28 720 37 182 1,07 0,09 0,64 0,25 0,24 0,16 0,38
2013 5,10 1 954 1 947 537 310 16 82,50 17,50 62 500 47 700 2,17 0,07 0,71 0,22 0,18 0,16 0,35
2014 5,60 2 116 2 503 335 320 19 77,70 22,30 47 000 56 900 1,60 0,13 0,64 0,14 0,12 0,10 0,24
2015 6,00 2 550 3 578 033 340 24 77,90 22,10 11 000 56 000 1,56 0,18 0,62 0,19 0,17 0,11 0,28
2016 6,50 2 351 5 112 352 350 22 77,90 24,60 16 300 37 000 1,44 0,03 0,59 0,26 0,23 0,13 0,28
2017 6,10 2 456 6 084 681 379 21 77,90 25,20 86 000 90 000 1,75 0,04 0,69 0,25 0,24 0,14 0,31






































































Частка на ринку за обсягами 
продажу ЛЗ у грошовому 
вираженні, %
1
Середня кількість працівників, чол. 0,912635 1





0,871360 0,958253 0,895273 1
Кількість нових продуктів 
розпочатих на виробництві, шт.
0,678407 0,795129 0,830864 0,764420 1
Частка відвантажень на внутрішній 
ринок України, %
-0,839543 -0,794991 -0,746576 -0,708794 -0,738323 1
Частка відвантажень на експорт, % 0,902663 0,793096 0,842636 0,752103 0,666276 -0,944542 1
Об´єм інвестицій по модернізації 
лабораторій, тис. грн
0,246135 0,336491 0,327675 0,515370 0,013070 -0,130814 0,272199 1
Об´єм інвестицій по модернізації 
виробничих цехів, тис. грн
0,620950 0,739780 0,647713 0,798574 0,440912 -0,560080 0,626975 0,811051 1
Коефіцієнт загальної ліквідності 
(покриття)
0,390816 0,613632 0,553194 0,715068 0,618800 -0,362166 0,336436 0,546934 0,562855 1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,162753 0,379562 -0,054937 0,242025 0,248728 -0,281160 0,030684 -0,057889 0,292532 0,129453 1
Коефіцієнт фінансової автономії -0,001514 0,294237 0,374722 0,455936 0,334364 0,035392 -0,001480 0,611845 0,456360 0,785869 -0,074505 1
Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу
-0,150649 -0,291643 0,107171 -0,253223 -0,075918 0,347863 -0,129205 -0,268708 -0,375778 -0,284004 -0,791862 -0,034843 1
Коефіцієнт ефективності 
інвестиційного капіталу
-0,071536 -0,168210 0,223105 -0,111915 -0,039376 0,317273 -0,079122 -0,133434 -0,216286 -0,253208 -0,725626 0,093973 0,955232 1
Коефіцієнт рентабельності 
реалізації
-0,595446 -0,565654 -0,237544 -0,479470 -0,254413 0,708324 -0,586244 -0,250989 -0,539201 -0,176526 -0,651706 0,243019 0,818303 0,781506 1
Коефіцієнт рентабельності витрат -0,758210 -0,708918 -0,420963 -0,659828 -0,333094 0,739430 -0,682827 -0,357045 -0,622966 -0,296034 -0,531008 0,131291 0,713093 0,642715 0,956189 1
Додаток Ж 
Код нейронної мережі (PMML-формат) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PMML version="3.0"> 
<Header copyright="Copyright (c) StatSoft, Inc. All Rights Reserved."> 




<DataField name="Y" optype="continuous"/> 
<DataField name="X1" optype="continuous"/> 
<DataField name="X2" optype="continuous"/> 
<DataField name="X3" optype="continuous"/> 
<DataField name="X4" optype="continuous"/> 
<DataField name="X5" optype="continuous"/> 
</DataDictionary> 
<NeuralNetwork functionName="regression" modelName="Inputs (T_MLP 5-6-
1"> 
<MiningSchema> 
<MiningField name="Y" usageType="predicted"/> 
<MiningField name="X1" highValue="0.504667" 
lowValue="0.494289"/> 
<MiningField name="X2" highValue="0.511293" 
lowValue="0.493796"/> 
<MiningField name="X3" highValue="0.506187" 
lowValue="0.492438"/> 
<MiningField name="X4" highValue="0.509822" 
lowValue="0.491986"/> 
































































<NeuralLayer activationFunction="logistic" numberOfNeurons="6"> 
<Neuron id="5" activationFunction="sigmoid"   
bias="-1.05963117582366e+000"> 
<Con weight="7.95039501940506e-001" from="0"/> 
<Con weight="5.38369031648860e-001" from="1"/> 
<Con weight="4.14454883934037e-001" from="2"/> 
<Con weight="3.10668415643714e-001" from="3"/> 
<Con weight="-6.62038789751693e-003" from="4"/> 
</Neuron> 
<Neuron id="6" activationFunction="sigmoid" 
bias="8.34041975655174e-002"> 
<Con weight="1.65845971011553e+000" from="0"/> 
<Con weight="1.29932560847147e+000" from="1"/> 
<Con weight="1.44202413941769e+000" from="2"/> 
<Con weight="1.17226847258025e+000" from="3"/> 
<Con weight="-8.30474489830345e-001" from="4"/> 
</Neuron> 
<Neuron id="7" activationFunction="sigmoid" 
bias="7.16652658009943e-001"> 
<Con weight="1.46191901167870e+000" from="0"/> 
<Con weight="1.18363682473388e+000" from="1"/> 
<Con weight="1.49222621632679e+000" from="2"/> 
<Con weight="1.32009444598495e+000" from="3"/> 
<Con weight="-7.84429237699606e-001" from="4"/> 
</Neuron> 
<Neuron id="8" activationFunction="sigmoid"   
bias="-7.93648368654287e-001"> 
<Con weight="7.90780191752762e-001" from="0"/> 
<Con weight="6.22659473377522e-001" from="1"/> 
<Con weight="5.04804833680925e-001" from="2"/> 
<Con weight="5.34989434008909e-001" from="3"/> 
<Con weight="-2.95631650438823e-001" from="4"/> 
</Neuron> 




<Con weight="1.60838664764175e+000" from="0"/> 
<Con weight="1.17426168457195e+000" from="1"/> 
<Con weight="1.47255378382448e+000" from="2"/> 
<Con weight="1.05717857896152e+000" from="3"/> 
<Con weight="-7.41847266789634e-001" from="4"/> 
</Neuron> 
<Neuron id="10" activationFunction="sigmoid" 
bias="1.08177474524749e-003"> 
<Con weight="1.47454885053522e+000" from="0"/> 
<Con weight="1.17474791052375e+000" from="1"/> 
<Con weight="1.44935373230467e+000" from="2"/> 
<Con weight="1.15051989983918e+000" from="3"/> 
<Con weight="-8.00415165210267e-001" from="4"/> 
</Neuron> 
</NeuralLayer> 
<NeuralLayer activationFunction="sine" numberOfNeurons="1"> 
<Neuron id="11" activationFunction="sine"   
bias="-2.91686861534524e-001"> 
<Con weight="1.58894231156941e+000" from="5"/> 
<Con weight="-2.85123681107612e-001" from="6"/> 
<Con weight="-1.28858386082281e+000" from="7"/> 
<Con weight="1.37185035534849e+000" from="8"/> 
<Con weight="1.06740631830924e+000" from="9"/> 























на дипломну роботу студентки групи 051м-19-1 
Сидоренко Катерини Ігорівни 




Метою роботи є розробка моделі конкурентоспроможності, знаходження 
найкращого апарату для можливості здійснення прогнозування та способу 
підвищення конкурентоспроможності компанії. 
Тема дипломної роботи має пряме відношення до об’єкту діяльності за 
напрямом підготовки «Економічна кібернетика» – інформатизації та 
моделювання організаційно-економічних систем. 
Задачі, які були поставлені та вирішені у дипломній роботі, відповідають 
трьом типовим виробничим функціям відповідно освітньо-кваліфікаційної 
характеристики магістра: проектній, аналітичній та технологічній. 
Всі поставлені у дипломній роботі задачі були виконані самостійно. 
Обрана тема є актуальною, адже пов’язана із однією з найбільш 
популярних тем дослідження у сфері ринкової економіки – 
конкурентоспроможністю компанії, яка в свою чергу являється невід’ємною 
частиною функціонування даного механізму. 
Практичне значення роботи полягає у виборі вірної стратегії розвитку 
компанії, що в свою чергу забезпечить високу конкурентоспроможність на 
фармринку України та приведе до розширення частки на ринку серед вітчизняних 
та зарубіжних виробників фармпродукції. 
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Запропонована система призначена для використання керівниками та 
головними спеціалістами компаній. 
Пояснювальна записка оформлена з отриманням ДСТУ 3008-2015 та 
містить необхідні розділи, передбачені Положенням про організацію атестації 
здобувачів вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка».  
Матеріал викладений достатньо логічно та грамотно, з дотриманням 
загальноприйнятої термінології. Графічні матеріали є наочними та 
інформативними. 
Слід зазначити, що інформаційна система автоматизована не на 
достатньому рівні. 
Дипломна робота заслуговує на оцінку «відмінно», а Сидоренко К.І. – 
присвоєння кваліфікації «професіонал у галузі економічної кібернетики». 
 
 
Керівник дипломної роботи, 
доцент кафедри економіки та  









на дипломну роботу магістра 
Сидоренко Катерини Ігорівни 




Метою роботи є розробка моделі конкурентоспроможності, знаходження 
найкращого апарату для можливості здійснення прогнозування та способу 
підвищення конкурентоспроможності компанії. 
Обрана тема є актуальною, адже сучасні умови господарювання, що 
викликані динамікою ринкових процесів та загостренням конкуренції, суттєво 
знижують ефективність системи бізнес-планування, яка потребує гнучкого 
механізму реагування на постійні зміни середовища. Тема дипломної роботи має 
пряме відношення до об’єкту діяльності за напрямом підготовки «Економічна 
кібернетика» – інформатизації та моделювання організаційно-економічних 
систем. 
Розрахунок економіко-математичної моделі проведений за допомогою 
пакету всестороннього статистичного аналізу Microsoft Excel та інструменту для 
нейромережевих обчислень Statistica Automated Neural Networks. 
В роботі зібрані статистичні дані компанії, на достатньо високому рівні 
виконано фінансово-економічний аналіз її діяльності та зроблено висновки щодо 
поліпшення фінансово-економічного положення. 
Вирішено актуально для компанії задачу – оцінка конкурентоспроможності 
та розробка методу її підвищення. 
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Практичне значення роботи полягає у виборі вірної стратегії розвитку 
компанії, що в свою чергу забезпечить високу конкурентоспроможність на 
фармринку України та приведе до розширення частки на ринку серед вітчизняних 
та зарубіжних виробників фармпродукції. 
Запропонована система призначена для використання керівниками та 
головними спеціалістами компаній. 
Дипломна робота заслуговує на оцінку «відмінно», а Сидоренко К.І. – 













Видана Сидоренко К.І., студентці групи 051м-19-1 ФЕФ кафедри 
економіки та економічної кібернетики про перевірку на плагіат дипломної роботи 
магістра на тему: «Економіко-математична модель конкурентоспроможності АТ 
«Фармак» в тому, що за результатами перевірки унікальність тексту роботи 
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